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Preţul abonamentului:....  “ ' '  J
Pa un an , . y -,;  ; , (6 , coroane)^
Pe o jumfitate de an.. , . 1  fl. 50 cr. (3 coroane). 
* - Pentru România' 15 lei’ antfal:'-;;
Abonamentpţesş fac la „Tipografia‘(, soc. pe acţiuni, Sibirai
Apare în fieeare Duminecă
. INSKRATE
so primesc în biroul  admlnistraţ ' luni t  (strada 
- j Poplăcii nr. 15.)— : Telefon nr.-14.
• Un şir, garmond,prima, dată. 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 6 cr.; şi timbru de 30 cr.
im itare de abonament.
Peste doue septemâni, adecă cu jo  Iunie 
v. 18 9 7  încetează abonamentul la „Fiaia Fo- 
porului‘‘ pejurnetatea. dintâiu â anului -.acesta. 
Onoraţii cetitori,, cari au plătit,abonamentul 
numai pe o jtuiigtate de ari, sânt rugaţi a ’şi-’l 
reînoi până la jo  iunie 'c.'v., ca sfi ‘nu-'fim siliţi 
a ;înceta :cu; trimiterea; foii.• > ,!v r„;..
, ,, Foaia Poporului" va fi şi în viitor,, ceea-ce 
ă fost îri trecut, luptătoare pentru câştigarea 
dripîiirildr naţtoHale,1 âpirătoard a^dreptiitâloi 
ppporului român,) şşiy.oypovăţitftoare; sinceră ă 
ţeranulm  ş i ,  oamenilor dela sate in, a faceri 
de politică  naţională,'  iCotiomie, literatură 'etc. 
Ea ;vaj eşi; casşitpânjă. acum, ilustrată .|i preţul 
y a .f i-acelaşi şi; adecă;.;.,
:Pentrp Austr-o-Ungar-ia.’, !...
Pe . un an întreg . 3 fl. (6 coroane)
Pe o jum. de ân . I fl. 50 cr (3 coroane).
luptă aprigă de când ea .fiinţează, 
şi la lupta a chemat şi îndemnat ,pe întreg 
poporul românesc, la luptă crâncenfs, în 
BS,Şv,se,. foloşmcă .toate,, mijloacele 
iertate Jege,. pentru a ’ .aj unge; ]a lima­
nul., dorit,. j;. {r;. ...,,,,Vv
De' alfăr parte ştiind; câ numai prin 
lumină W  popor poate în 'zilele - noastre 
Ş^ , dea înainte* şi sfe-’şi croiască o soarte 
:™.a! -r»£°aîtt t£oporuiw“s,s’a ,nisuit
, P entru ' R o m â n ia ;
• Pe "Un ântntrejp? / Ş  fâşiei ,:,'r 
Pe o jumătate de an . ; iei 50/ bani,
*k^c;|>eiţ^P.“ «i^jt,nu.;pRtţm primt abona?, 
mente, nici.dela alt termin, decât dela mijlocul 
anului (1 Iulie) pe uri jumătate de an. «au pe 
un- an. ^Onoraţilor cetitori,cari au fost abonaţi 
numai pe jumătate de. an, : le trimitem . de 
oda ta cu foaia şi mandate poştale (posta, utal- 
vâny)< vcu adresa- noastră fipărită-şi cri nu- 
wthul sub caterprinţese, foaia^ scris gata pe 
coupon, aşa că trimitetoml nu are decât şţ?-’şi 
scrie numele seu şi cifrele la locurile cuvenite şi 
se pună banii, dimpreună zcU\Măndălul larposiă;
, Abonepţii, noi stint , rugaţi ar’şi sefie nu-’ 
inele lor şi al comunei foarte curat s i . ceteţ, 
însemnând piosta dm urmă.
Deschizend deci nou abonament la 
«Poaia,, Poporalul î rugăm, pe ,toţi. prietinii şi 
spriginitorii ;riostri şi. ai causei naţionale, si 
nu ne lipsească de ^preţiosul lor sprîgih şi s& 
lăţească f^aja în, cercul cunoştinţelor.lor. Noi 
ne vom strădui a le/da, ca* şi în trecut, o 
foaie'bună, fdlbsitoiafe si cu fruinoasellâstratiurii.'• ' ■ > . r ■ »
' Adminişţraţiunea
, . F o j u  P o p o r u l u i * 1.
în curând ^e vor împlini patru ani 
şi jumătate de ‘când „foaia PojJoritlui* 
’şi-a deşf&cut falnicul seu steag în mijlocul 
poporului românesc. De atunci şi până, 
în ziua de azi ea s’a nisuit a lucra în 
direcţia, ce ni-o arată cuvintele 'puse îa 
fruntea acestui articol. Ea a fost înte­
meiată din partea comitetului naţtonal, 
ca sg lucre pentru, ocrotirea şi câştigarea 
drepturilor poporului româîi şi lumină sfi 
răspândească pretutindenea, pe unde ajunge. 
La acest scop a ţintit ea fără şovăire, 
fără preget.
Cum însfi drepturile răpite şi călcate 
în picioare de secoli de duşmanii nea­
mului nostru numai prin luptă sfi pot 
câştiga, Foaia Poporului a deschis şi
:ai rfisp/mdl în; lumea; . ^ omântască raze 
binefăc6toare5«deVînvfiţătură îii'f toate pri7 
vinţele', pe' terein p&liticj cultural şi eco- 
ndmic.1 i ?po!: a af6tat<; şi deM'.it totodată 
cetitorilor nobilele lucrări ş i ' marile figuri 
ăle^strămoşilor ^nos i^,  ^ ţUj^cariV cu'vdrept 
^Tânţ/pe^pnţţm':J&)|ta'4nAint^:jaltor;opQ-; 
poare, chiar mai culte şi: mai înaintate 
de--'cât noi r?:-^ ksoe ni--
*. S$ luptăm, ‘şi se' «e luminăm ; 
aceasta a fost devisa „toii Poporului11 dela 
început şi; p^ânăţ azi. î^umai- luptând şi 
nisuind totodată a ne. lumina, putem se 
ajungem la drepturile/ ce ni-se cuvin în 
patria 'noastrăf ijiabă !t’iak *\ fripta, ' fSHl' 
sfi fliiu lumiKăţi, âm orbeca în' întunerec, 
ear’ luminarea şr . învgţăţura nu ne-ar 
folosi nimic, dacă am fi moleşiţi • şi:ne-am 
retrage din lupta.
; Calea1 r ,ar6tatătVpe -scurt.. prin; cele 
dou6 cuvinte, fost bună işii nimerită;’ 
AcesstS- ne-o dovedesc douS împregiufări 
cu deosebite : ântâiu câ poporul românesc 
cu drag a urmat aceasta cale şi cu 
drag“Vr"adunat" In 
; porului* ’• ' idona;1..; cŞ' /.daşmâbii s’au 
: năpustit asupra noastră şi asupra tuturor 
acelora, cari susţin; lupta şi caută lumina. 
Da, căci duşmanii doritori, ar fi, ca mo­
leşiţi sfi fim şi î se suferim în tăcere toate 
nelegiuirile şi încălcările  ^nedrepte, ear’ 
de altă parte neluminaţi se rfimânem, 
căci numai aşa nfidâjduesc a . ne putea 
stăpâni.
Aceasta însfi nu se va întâmpla şi 
nu e iertat sfi se întâmple! Poporul ro­
mânesc zi de zi face paşi înainte în 
deşteptare şi în tărie. Ear’ la aceasta 
au lucrat şi lucră mult, pe lângă biserică 
şi şcoalS, foile naţionale, dar’ în rândul 
ântâiu Foaia Poporului.
Şi dacă loaia Poporului a lucrat 
cu râvnă până acum în aceasta privinţă, 
ea va lucra tot aşa şi în viitor. Prigo­
nirile şi huiduelile, ce ne vin din partea 
duşmanilor, nici nu ne înfrică, nici nu ne
Woai^'eâr’J curagiul şi însufleţirea pentru 
luptă ni-le împrumutăm dela iubitul nostru 
popor, fruntaşi şi ţerani de-opotrivă şi 
nirle dă dreptatea, .causei poastre...
• .Causa noastră este dreaptă-şi sfântă,1 
căci drept şi efânt:; este ;ă' pretinde,: & 
tere, sfi ne fie erf&t în străvechiul şi 
părintescul nostru pământ, a ne des voi ta 
în, limba noastră şi.ja,.trăi dupâ firea şi 
îţielinările noaitre, ce leram moştenit dela 
înaintaşi. ^Pentru' acieasta luptăm'şi, repe- 
tăih, că âceastă e o' can să dreaptă şi sfântă:* 
Datorinţa noastră ă tuturorşi este a 
lumina despre. ;>c.e aşta. şi pe acei a . dintre 
noi, cari încă nu ar şti-o sau ar sta la 
îndoială. Etr’ spre acest scop cel mai 
puternic şi mai potrivit mijloc este’ ‘ Foaia 
Poporului  ^ care luptă : şi’ ; lumină: ’şi-a 
scris pe steagul'ei. ‘
r ruutaşii. . poporului nostru şi toţi 
caPk: Sţnt ^ pfiţrunşi  ^de ; sfinţenia, 
causci no&stre.-.naţionale, 'credem, că nu 
vbr; pregeta - a ne ^ tinde ' mână ‘ de ^utSr/ 
lăţind „Foaia Poporului“ în cercuri tot 
mâi'!argi/::'j;"^-''- ril> î-:2-v
’ ‘ , Când îi nig,«m Ia aceasta ne luăm; 
yoi’e a le zice,’ ca sfi nu uite a lăţi.toto­
dată sfimânţa bunei înţelegeri şi a unirii 
între noi,v căci . numai luptând umfir la 
umfir-vom: ptitfe;;.duce, causa noastră la>
I- isbândă. ' r-.- ;v
Zorile isbândei încep a sfi ar^tâ/ 
deci cu curaj şi însufleţire — înainte.
•U„4,
Premiu pentru abonenţi.
‘ Redacţia ,;Foii Poporuiui“
vdzend că gustul de cetit creşte tot 
mai mult şi în chip îmbucurător la 
poporul nostru, a hotărît s6 dee abo- 
nenţilor foii u^n frumos p r  e ni i u 
l i t e r a r .
Premiul va fi: o colecţie sau 
adunare de poesii p opora le  şi 
naţionale, împodobită cu portretele 
m a i m ultor poeţi de ai noştri.
Premiul se va da în cinste la 
toţi abonenţii foii din jumetatea a 
doaua de an, şi dacă n’au fost abo­
naţi mai înainte.
Cine deci voeşte se capete în 
cinste un frumos premiu, s6 se gră­
bească a abona „F o a ia  P oporu lu i".
1 1 1 1
P lăteşte R om âne /.... Ziarele ma­
ghiare anunţă, că consilierul din ministerul de 
interne Stesser, a gătat proiectul de lege, 
privitor la luarea în stăpânire de cătră stat 
a teatrelor maghiare dela ţeară. Deocamdată 
se vor cheltui din partea statului 150,00 fl. 
p e  an, pentru ajutorarea teatrelor maghiare. 
Cât mai curând va trece la stat teatrul na­
ţional maghiar din Cluj ; statul va zidi cu 
mari cheltuieli în Cluj u n  teatru nou, pompos.
Adecă noue jertfe pentru de a susţinea 
nişte teatralişti flămcnzi, pe cari publicul ma­
ghiar sau nu vrea sau nu poate să-’i susţie. 
Plăteşte sărac Române, păn’te speteşti, ca 
statul să aibă ce risipi pentru »artav maghiaro- 
jidană, pentru de a şă îmbuiba stăpânitorii!!
Strossm ayer p en tru  C roaţia . Epis­
copul Strossmayer, neînfrântul naţionalist croat, 
a dat de curend un circular clerului din die­
cesa sa, în care, arătând, că în yremile din , 
urmă credincioşii sei pelerinează în mulţime 
mare la locul de pelerinagiu Mariagyiid (co­
mitatul Baranya),, în loc de a cerceta locu­
rile sfinte din Croaţia, — recomândă preoţi­
lor să îndemne pe credincioşi a înceta să pe- 
lerineze în Ungaria, când,» Croaţia are atâtea 
locuri de pelerinagiu.
' Foile ungureşti pentru acest fapt atacă 
aspru pe bravul episcop naţionalist.
Turcii, care îşi aveau oştirea de ianiceri cre­
scută din copii răpiţi dela familiile creştine.
„Vreau să-’şi crească ianiceri ai maghia­
rismului — scrie »D. Z.« —- cari renegâhdu-şi 
limba maternă şi schimbâridu-’şi numele familiar, 
să p o r n e a s c ă  spre lăţirea maghiarisării asupra 
acelora a căror sânge şi oase ei înşişi sânt.
»D. Z.< provoacă pe Germani să pă- 
şască cu toţii spre a osândi această pur- 
qedere, care nu e decât »o batjocură â ori-ce 
civilisaţie si a ori-ce simţământ de drept
o m e n e sc» .-- ''1.
Oare aceste şi alte asemenea măsuri, 
ce le ia guvernul faţă de Saşii, cari îl spri- 
ginesc şi în dietă, ’ nu v o r  deschide ochii 
Saşilor, să vadă că cu duşmanul de moarte 
nu e a se face legătură, ci luptă de apărare?
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; R ă p ite  de cop ii. O păţesc Saşii 
cu Maghiarii. Ştim adecă, că partea cea mai 
mare a poporului săsesc, aşa numiţi. Saşii 
negri, merg mână în mână cu politica guver­
nului . maghiar şi o spriginesc, în nădejdea, 
că vor fi cruţaţi de Maghiari. Dar’ Saşii să 
înşeală, căci guvernul maghiar din; ce te: 
arăţi mai ..cap\pl^t,;.de\ a< »^ yrea^ ^ sn}îilti 
să te calce. :.V:s"v•,
Astfel se vesteşte, că ministrul Wlassics 
are de gând se întemeieze kisdedovuri, mai 
ales în comunele săseşti din Ţeara-Bârsei. 
Adecă vrea se înceapă cu maghiarisarea copiilor 
saşi de mici. - (
.Ziarele' săseşti au întimpinat, cum se 
cuvine acest ordin ministerial. Presa naţională 
germană se ocupă şi ea de această nouă 
lovitură. . , ■ ‘ •:
Deutsche Zeitung din Viena scrie. _ un 
articol întitulat >Kinderraub« (pe româneşte: 
răpire de copîi) şi asamănă pe Maghiari cu
M agh iarii ş t  n a ţion a lită ţile d in  \ 
U ngaria. Un ziar de frunte nemţesc Neue 
Preussische Kreuz-Zţitung din Berlin, care de 
ani de-a rândul a luat parte naţionalităţilor; 
din Ungaria şi Ardeal, a scris de nou un 
articol împotriva Maghiarilor. Articolul se 
ocupă cu proiectul unguresc de lege, privitor 
la curţile cu juraţi ce du să se introducă. Să: 
stie, că acest proiect prevede, că juraţii nu 
pot fi decâ t-cetăţeni} cari> ştiu scrie şi ceti 
ungureşte, cu alte~6ifrânte Românii, Slavii; şi 
Germanii neştiind şi nevoind mai ales să în­
veţe această limbă, au să fie judecaţi numai 
de Maghiari. . .
’ Ziarul german;; arată că acest proiect e 
îndreptat împotriva naţionalităţilor. ' Articolu 1 
se sfîrşeşte astfel:
»în acest, chip .şjcţnţ călcate în picioare: 
si batjocorite drepturile naţionalităţilor în Un­
garia. în această neagră situaţie rămâne însă
o mângâiere: - !Maghiarii trebue că se tem 
grozav de naţionalităţi, pentru-că această lege
•:E; 'vorbajgă-^îŞtie’Şâc^ aceasta e calea cea 
adevărată de a întări statul Sf. Ştefan? Nu-’i 
vorbă, Maghiara pot cu chipul acesta, să-’şi 
procure lâ suprafaţă linişte, linişte de citimir,
—  dar’ ce se va fi întâmplând sub suprafaţă ? 
Ce va isbucnl din aceste adâncimi?»
; „G lasu l ţeranu lu i. în Bucovina va 
eşl în curând o revistă economică-poliţică, 
cu numele de mai sus, menită pentru lumi-
I narea poporului român din acea ţerişoară.
0 fundaţie frumoasă.
La sfîrşitul sgptgmânii trecute doi 
bărbaţi vrednici a perdut poporul româ­
nesc. Unul, un nepot al Metropolitului 
Alexandru Sterca Şuluţ este Dionisiu 
Sterca Şuluţ, fost jude de tribunal în; pen­
siune şi preşedintele băncii „Arieşana* 
din Turda, care a răposat Joi, în 17  
Iunie c. în Turda, în vârstă de 72 de ani 
ear’ a doua zi, Vineri, în 18 a. lunei a 
încetat din vieaţă, în vârstă de 82 de ani 
în Cluj Alexandru Bohăţel, căpitan în 
pensiup e al fostului district al Năsăudulai 
şi preşedintele băncii „E c o n o mu 1“ 
din'..Cluj.
Amândoi răposaţii au fcst bărbaţi 
de mare valoare, deşi în politică puţin 
s’au amestecat 4 Până au fost în dere­
gătorie au lucrat pentru Români, făcând 
bine la mulţi şi înaintând căuşele popo­
rului în cercul lor de lucrare, ear’, după-ce 
s’au pensionat, amândoi au lucrat pe tere­
nul cultural şi economic. , Şuluţ a luat 
parte ÎBs6mnată la înfiinţarea- şi condu­
cerea „ Arieşaneiu dinTurda, eax* BoJid- 
ţel la „Ecmomid^ în Cluj, fiind amândoi 
membrii la „Asociaţiunea transilvană11 şi 
la alte Însoţiri şi peste tot spriginitorii 
aşezămintelor şi Întreprinderilor noastre 
culturale. Bohăţel tocmai în zilele aceste 
s’a pus în fruntea mişcării ce s’a pornit 
pentţţi: bisericei ro­
mâne unite,,despre care am făcut pome- 
pim în numfirul, trecut.. EI .ş. iscălit convo­
carea la inferenţa- din Cluj, dimpreună 
cu alţi fruntaşi Români, dar’ moartea ’l-a 
răpit din şirul luptătorilor, lăsând un loc 
gol, greu de umplut 
f Durerea şi întristarea, ce causşază 
inimilor româneşti perderea acestor, doi 
vrednici stâlpi ai naţiei noastre, sfi alină 
şi sfi înviorează prin 0  faptă nobilă, ce
■ sfi vesteşte, ' ' a , ; : ; .
Din Turda se scrie, ci  Dionisiu ^ St. 
Şuluţ ’şi-a lăsat întreaga sa avare ca 
fundaţie pentru şcoala română din Turda.
FOITA.
Poesii poporale. 
Din Seleuş-Oigirel.
Culese de Şandru V ăsălie, june.
Frunză verde, tău sărat, 
Mândruliţa m’a lăsat 
Dar’ nu mi tare bănat.
M’a urît pentru minciuni 
Căci acum de două luni 
Ea mS tot batjocoreşte,
Cu mine nu mai vorbeşte.
Te-am văzut, mândră de mult 
Că pe mine m’ai urît;
Dar’ şi eu te-oi păcăli 
Cu tine n’oi mai vorbi,
.Şi m’oiu duce pe uliţă 
Şi ’mi-oiu căpăta leliţă,
Mai mândră şi mai frumoasă 
Nu ca tine scurtă, groasă,
Mai mândră şi mai năltuţă 
Nu ca tine-o hârboicuţă,
Mai mândră, mai sănătoasă 
Nu ca tin’ picior de coasă.
Frunză verde iedera,
Fetele din Pâncota 
Iau pe tatăl lor de chică 
Şi-’l duc pânâ la potică 
SS-’i cumpere serecică,
Giaba că-’i numai obiele 
Se-’i cump°re rumenele, 
Rumenele cu inerta,
Sereeică cu tabla.
Batăr cât s’or rumeni 
Fete ca la noi n’or fi.
Că la noi sânt mai frumoase 
Ca piciorul dela coasă, 
Piciorul dacă-'l tocmeşti,
Stai In loc şi odiclineşti,
Şi fetiţa când o jos 
Stau în loc şi-’i dau noroc.
Bate vântule cât poţi 
Dorul din lume să-’l scoţ’ ,
Şi bate cu vifor reu 
Să scoţi şi doruţul meu 
Că nu-’l mai pot alina 
Fără ’n braţe la mândra.
Frunză -verde trandafir 
Hai mândră să ne iubim 
Că e vremea de iubit 
Că câmpu ne-a înverzit' .j 
Unde calci urmă nu faci, 
Unde , şezi nu te mai vezi, 
Mândră dracu-a mai vezut 
Grădină fără pârlaz 
Dragoste fără năcaz, 
Mândră dracu-a mai văzut 
Grădinuţă nesăpată 
Şi dragoste nestricatâ.
Măi bădiţa, bădicum 
N’ai ruşine nici de cum 
Că săruţi fetele ’n drum? 
Da cnm nu le oi săruta 
Că-’s făcute ’n voia mea, 
Ochişori de căprioară, 
Face voinicii se moară. 
Mândră pentru oîhii tei 
’Mi-am lăsat părinţii me;, 
Mândră pentru gara ta 
’Mi-am lăsat moşia mea.
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Averea se urcă la însemnata sumă de 
20.000 fl.
. Fapta aceasta frumoasă vorbeşte de 
sine. Ea încununează în chip vrednic 
vieaţa dăruitorului şi-'i asigură un titlu 
de recunoştinţă şi mulţumită înaintea tu­
turor Românilor. ' i
Nepotul s’a arătat vrednic de fap­
tele şi pomenirea neperiţoare a marelui 
sen unchiu: amândoi 'şi-au depus agoni­
seala muncii lor pe altarul culturii naţionale.
Y6z6nd astfel de pilde frumoase, ni-se 
adună de nou puterile, ca sfi ducem înainte 
lupta pentru drepturile naţionale, bine 
ştiind, că până-când un popor are în sînul 
seu oameni plini de iubire şi de interes 
pentru binele obştesc, cum a fost răpo- 
satul Diontsiu Ster ca Şulnţ) e sigur de 
înaintare, de isbândă.
Nemţii pentru Saşi.
r în Germania este între multe alte so-j 
cietăţi o însoţire sau o Ligă pentru apărarea; 
Nemţilor, cari Iocuesc In afară de hotarele; 
Ţerii nemţeşti, numită Âltdeutscker Verband) 
Această Ligă nemţească a ţinut o mare adu-, 
nare în Lipsea, în zilele de 9 şi 10 Iunie,
C. Scopul adunării a fost . sfi se pronunţe* 
asupra stării Nemţilor din deosebitele ţeri. 
Intre altele a venit la rînd şi purtarea Ma­
ghiarilor faţă de Nemţii din Ungaria şi cu 
deosebire faţă de Saşii din Ardeal. Adunarea; 
a vestejit purtarea Maghiarilor faţă de Saşi.
La adunare au luat parte-din Ardeal 
driii DKLurtz-şi Dr. FleckUnmaeker^ m^VLAoi 
din Br?şov şi cei ihai de frunte bărbaţi ai 
Saşilorfeverzi., Amândoi au ţjnut câte o vor­
bire. iln ziua întâiu a vorbit Flechtenmacher 
zicând, că a venit la adunarea Ligei, dimpre­
ună cu Dr. Lurtz, ca să desmintă ştirea falsă, 
ce se lăţeşte tot mai mUlt în Germania, că 
Saşii din Ardeal voesc a, se omorî naţionali- 
Ceşte şi astfel-.a. eşi din naţia germană. ,
Asigură, că aceasta nii e adevărat, şi e 
de nădejdea, că şi Saşii negrii s§ vor convinge,; 
că politica de oportunitate nu duce la bine; 
şi cu toţii se vor grupă sub steagulr naţional 
săsesc şi" vor: lupta împotriva apisării Ma­
ghiarilor.
Dorule tu mai legat 
Că pe-o vită lângă gard 
Vita o legi c’o faniţă 
Şi pe mine c’o guriţă.
• Frunză verde foi de cepe 
Şezătoarea să începe ,
Hiideţi fete la băciuţ 
Să vă capete drăguţ 
înăltuţ şi subţirel 
Frumuşel ca un inel 
Ca un urs cei scos din roji 
Tu cu el nu vrei sS fugi.
Dar’ dice nu vrei să fugi ?
Că şi tu eşti cam frumoasă 
Ca piciorul dela coasă,
Eşti mândră ca burueana 
Cându-’i coaie de cu toamna,
Când floarea să potoleşte 
Obrazu tău să ’ncreţp.şte.
Frunzuţă verde de mere 
Am avut şi eu muere 
Şi-a murit mâncând jumere.
Am avut şi eu leliţă 
Şi-a murit mâncând jintiţă.
A doua zi ă vorbit Dr. Lurtz la banchet. 
El la dorinţa preşedintelui a ţinut un toast 
pentru Bismarck, şi trecând Ia Saşi, a arătat 
că Saşii de 700 ani ’şi-au păstrat în Ardeal 
limba şi conştiinţa naţională. Nici când acestea 
n’au fost atât de aspru lovite, ca acum, d j 
valurile ungurismului. Saşii însă sânt gata 
de luptă pe vieaţă şi moarte şi le dă putere 
conştienţa, că pot conta la simpatia tuturor 
Nemţilor.
Ziarul Altdeutsche Zeiiung serie, că vor­
birile aceste au produs o însufleţire de ne- 
descris, semn de iubirea şt interesul, ce-’l au 
Nemţii din Germania pentra Saşii noştri. Că 
ziarele maghiare scuipă foc de manie, asta 
doar' e de prisos a o spune.
Societatea „Frăţia".
Ardeleni de ăi nostrii duşi în România, 
dimpreună cu fraţii de acolo, cu durere pentra 
noi cei apăsaţi şi prigoniţi de păgâna stăpânire 
ungurească, au întemeiat deosebite cocietăţi 
sau însoţiri, pentru a ne ajutora în greaua 
noastră Inptă naţională.
Astfel este societatea > Transilvania* 
din Bucureşti, care dă stipendii pentru studenţi 
de ai noştri şi pentru ucenici şi calfe de 
măiestri.
O asemenea mare însoţire este Liga 
culturală, supţioută dfvtoţi Românii, a cărei 
scop este a ajutora pe Românii de aici pe toate 
terenele. î
In timpul mai nou s’a întemeiat la 
Bucureşti cu un scop asemenea nobil, socie­
tatea „Frăţia“ . Aceasta Însoţire s’a întemeiat 
din partea Românilor;din comuna Caţa (lângă 
Cohalm), cari sânt duşi şi aşezaţi la Bucu­
reşti. Scopul acestor Români bravi este, ca 
să ajutoare pe părinţii "şt" fraţii lor din Caţa, 
ca se poată lupta cu isbândă atât împotriva 
maghiarisării, cât şi împotriva consătenilor 
Saşi: cari îi prigonesc mai cu seamă pe terenul 
economic. , , , j
Afară de terenul economic, Frăţia dă 
ajutor Românilor din Caţâ şi pe t6r§rt’cuîtuiky 
Ea cumpfiră cărţi la copii de şcoală săraci şi- 
dă ajutoare pentru încuragiarea băieţilor la 
meserii. : ;** ;m,u'vUs' S
Membrii harnici ai Frăţiei au adunat 
din taxele îcir. ^'''fi%,»y^îfei:'unbr petreceri 
un capital de preate 2200 do le i' (preste 
1000 fl) în anul acesta a fost ales de pre­
şedinte harnicul tinăr Ignatie Mircea, tot din 
Caţa şi care învaţă dreptul în Bucureşti. 
Acest tiner a dat un nou avânt tinerei însoţiri, 
cari tot mai mult îşi va revărsa bunătatea 
sa asupra Românilor din Caţa.
_„___ O asemenea însoţire au .întemeiat şi
Românii din comuna Dărlos, aflători în 
Bucureşti.
Frunză verde de sălatâ 
Am avut. o . mândră-odată 
Când meream să o iubesc 
Trebea Cu boi să-o clătesc 
Dar’ de aceea m’ă plăcut 
Numai inumăsă h’a vrut.
Când era mai drag de ea 
Atunci seara nu venea 
Că n'o lasă mumă-s», .
Căci să teme că o fur.
Dară nu să teamă rău 
Nu-’mi trebe pe capul meu 
Căci nu-’mi trebe că-’i lecoasă 
Şi mă tem că nu şti coasă.
Vezând aceste nisuinte vrednice de 
laudă, inima ni-so umple de bucurie şi de 
mu'ţămită pentru fraţii noştri duşi dela noi, 
cari nu ne-au uitai şi se iDteres?ază de soartea  
noastră..
Onoare şi mulţumită lor!
SC R iSO R i.
Alegere de notar.
Din Bihor, 17 Iunie n. c.
Onorate dle Redactori
La 8 Iunie n. c. în cercul notarial de 
Abramul de-sus, de care se ţin comunele: 
Satulbarbă, Mărgine şi Chiribiş s’a ţinut ale­
gere de notar. Candidaţi au fost-7 inşi, între 
cari şi doi Români, în locul ântâiu a fost 
candidat dl notar substitut Ioan Albu, bravul 
fiiu al parochului Dimitrie Albu din Cheresig, 
fo t scriitor mai bine de 8 ani la oficiul pro- 
topreţorial din Mărghita, dl Iosif Genţ, notar 
în Cheţ, Gavriil Baronyi în Vedreş-Abrăny, 
nemotenie cu protopretorul şi Ladislau Hor- 
văth, notar substitut în Margita, fiiu al no­
tarului de acolo; ceialalţi nu-’i amintesc. 
Genţ şi Horvâth în favorul lui Albu ’şi-au 
retras recursele. Din 51 de voturi Albu a 
întrunit 37, ear’ Baronyi 14 voturi.
Lauda acestei fapte rar pomenită la noi 
Bărcăuanii-bihoreni, o merită bravii parochi 
din Soldobagiu Ioan Lazlu, administrator în 
Satulbarbă, Petru La zar, în Margine şi Ioan 
Farcas în Abramul-superior, administrator de 
Chiribis, cari că adevăraţi apostoli ai turmei 
lor naţionale, au luptat cu mult zel şi curaj 
spre ajungerea scopului dorit Alegătorii ro­
mâni s’âu purtat foarte bine, au ascultat cu 
toţii glasul păstorilor lor şi au votat toţi 
pentru Albu, ceea-ce le este spre laudă.
Nu pot trece cu vederea să nu smin­
tesc că dl protopretor Tihamer Morvay în 
vorbirea de deschidere a recomandat pe Albu 
alegătorilor,' recunoscând că e om drept, cum 
se cade, cu suflet bun şi dat chemării sale, 
un fapt acesta al domnului protopretor, care 
e o adevărată minunea minunilor pe la noi.
: - ; , Bărcăuanul.
Din Peciea-română.
Culese de Eutim, Oniţia  învăţător în llad om an esti.
Frunză verde de bujori 
Avu mama doi ficiori 
Şi uroplii lumea cu noi;
Unul merse ’n cătănie 
Eară eu în dăscălie,
Cor biserieese.
Hondol, în Maiu 1897. r
■ Stim. Domnule Redactor !
Dl învăţător al nostru Alexandru Iovan 
ne-a întrunit cu mare greutate pe vre-o şese- 
sprezece persoane pentra de a forma un cor
Dăscălia-’i pâne-amară 
Câ umbli din ţeară’n ţeară 
Şi umbli din Ioc ’n Ioc '
Ca omul făr’ de noroc.
Şi umbli din sat ’n sat,
Ca şi omul cel sărac.
Dar’ du-mă Doamne ’n ţeara-mea 
C’oi trăi cum voiu putea,
Şi du-mă Doatnhe d’acia 
Cu trei cai, cu cocia.
Să mă văd în ţeara mea 
Nu aş schimba cu lumea 
Şi se mă văd într’ai mei fraţi 
Nu aş schimba cu 'mpăraţi.
Astăzi e o săptămână 
De cându-’i ciuma 'n grăd'nă 
Mâncă flori din rădăcină,
Pe mândra dela inimă.
Mâncă ciumo ce-’i mânca 
Numai lasă-mi pe mândra 
De cât mi-ar muri mândra 
Mai bine arză-mi casa.
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vocal bisericesc, şi cu ajutorul lui Dumnezeu 
de abia numai dela 25 Martie a. c. pnnen- 
du*ne la probă am şi cântat la Dumineca 
_ floriilor pentru ântâia-dată irmosul şi chero- 
vicul în doue voci de pe note, cor mixt, bă­
ieţi şcolari şi noi oameni mari, inai toţi că­
sătoriţi. Aceasta a stîrnit o foarte; mare plă­
cere între părochienii din comuna, "noastră şi 
cu toţii ne-au îndemnat ca se mai continuăm 
şi mai \departe;eu,.căutatul şi Jaalte bgasiuni. 
Aşa stând treaba şi cu ;plăeere luând la cu­
noştinţă voia poporului, am mai cântat şi în 
Vinerea patimilor seara, când am îhcungiurat 
biserică, şv măi în urmă versul- înmormântării, 
Domnului’ Chvistos, tot în dbufi voci! Aceasta 
a atras şi mei fare plăcerea poporului," şi 
niB-ă îricuragiat 'şi mav departe. -După aceste 
ptetrecute1^  chiar- şi harnicul ;hostrti } preot 
dl Petru Mihuţi, care e totodată şi di­
rectorla’ bancă’ - noastră- Hondoleana\ văzând 
purtarea noastră şi aflând de plăcerea popo­
rului, ne a încuragiat şi mai tare, ca noi cât 
marin grabă s$ putem forma un cor în toată 
regula.
Astfel încuragiaţi de . cătră , toţi , . 
am mai cântat şi a doua zi de sfia- 
tele Paşti cherovicul şi jpriceaspa,; care 
ear’ sâ vede a plăcut poporului, 'căci 
din întâmplare murind'doi juni tineri 
deodaţă, la acea înmormântare cure a 
fost ia amâi)doi deodată a treia zi de 
Paşti, ăm fost Invitaţi, undeam şi luat . 
parte şi am'cântat unele cântări ear’ în ' " 
două voci. De atunci sunkm fericiţi,", 
căci în toată Dumineca după ameazi ne 
mai cercetează în şcoală şi unii dintre 
bătrânii poporului, nostru, cari dupa-cum 
ăm băgat de seamă, când facem' probe şi ... _  
cântăm, li-se umplu ochii ‘ de lacrimi., * ‘ ' ’
:,. Merge - însă foarte cu , greu pe 
lângă, toată stăruinţă dlui nostru învS- tv, « 
ţătoş, căci cea mai mareiparte, dintrş 
corişti, deşi . locuitori în Hondol, abia,’ 
numai. Dumineca şi în sărbători mai 
însemnate ne putem întruni la cântări, 
ca să , învăţăm, când strada; de lângă, , 
şeoală e ţicsuiţă de popor, care ascultă 
la probele noastre;-nu ca se ne lăudăm 
dar’ am auzit,şi pe străini'din alte co­
mune zicend, că' ne producem în destul 
de bine după împregiurările în care ne 
aflăm. Zic fax1 cătră fraţii corişti înainte l
corist.. '■
DIN LUME;
Iubileul reginei Angliei.
în Londra s’a sfirbat sfiptfimâna 
aceasta iubileal de diamant ,, al reginei 
Victoria. b
Acum sfi împlinesc adecă 60 de 
ani de când este regină. în Londra s’au 
dat din acest prilej efirbâri pompoase, 
cu p&r&zi' mari ; s’au adunat la 2 mili­
oane de străini, din : toate părţile lumii, 
între cari sânt trimişii tuturor domnitorilor, 
a gratula reginei, în numele lor. Parla­
mentul englez a gratulat în- scris reginei 
şi a luat parte la sfirbări, afară de depu­
taţii Irlandezi.
îa numele acestora a protestat în 
parlament Dillon şi Iîedmond, arătând, că 
Irlandezii nu pot s&rba şi nu sfi pot 
bucura, din pricină, că sub domnia reginei
Victoria Irlanda a sărăcit, ’i-s’au împu­
ţinat locuitorii ; şi a fost lipsită de 'con­
stituţie. J
Traetilri de pace.
Tractările sau înţelegerile asupra 
condiţiilor păcii dintre Turcia ş i , Grecia 
abia acumrsfi,.apropie spre .sfîrşit.. Turcia 
cere a ’i-se alipi Tesalia, dar’ puterile 
europene- nu -să vinvo.es?, şi: 'astfelTurcia 
trebue s& se-îndfstaleăscâ cu îndreptarea 
g^i|ei.-f'v:;m laJ - j<' - ' ‘
*7. ‘ Prin aceasta va frcce îu partea Turciei
o singură comună, care e comună româ­
nească, locuită de fraţi de-ai noştri Ma- 
cedo-Ilomâni.
?Tnrcia ival ,maie ‘.primi delţi Grecia 
despăgubire -de bani. Sfi crede,- că pacea 
se va încheia în curând.
a.
• '■ ....... - :
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, Şi deja cum a intrat în România şi a 
început' a" cunoaşte pe Români, mândra prirt- 
cesă a prins mare iubire faţă de ei şi 'cu drag 
s’a mulţumit, c ă : Mşi-a legat'' soarteâ sa de 
soartea urnii: neam atâts de vrednic, i  , v zh
Eâtr’ când vieaţa 'm ult; iubitului ei ■ sot- *
principele Ferdinand, viitorul Rege al Rom â- 
nieij ajunsese în mare primejdie, . si;, când jale 
adâncă, a cuprins obştea românească de pre­
tutindeni, princesa Maria zi şl noapte îngrijia 
pe bolnav cu ne mai vezută lăpădare de sine; 
zi si nDcipffe-tnăîţa'% bisericile româneşti rd- 
găciuni;* ;;ferbinţl; ola i tcel J îdef* -Susj ; s& ; os scape 
din j groaznica (.nenorocire, |Şâ; scape/, 1de rcruda 
moarte - pe ţinŞrul.>..â soţ, ,s6„şcapş Ţeara 
Românească '.de primejdia de a ’i-se răpi 
viitorul Rege. ' —  ' * <
Şi ruga ’i s’a ascultat, ori-ce primejdie 
a trecut, principele ie pe cale a se face cât 
de curend deplin sănetos.
Şi asta e spre nespusa bucurie a popo­
rului românesc, atât de mult şi adânc îngrijat 
de vieaţa principelui, încât .însăşi princesa ui­
mită a remas de atâta iubire adeveratâ 
. '• f i  cu .dragi W spus. >că precum până acum 
' mândră s’a stmUt. ca e Română, de aci 
' • încolo • mândră şi • fericită • ’se ’ va simţif 
*--‘ că a' ajuns în' sinul- unui popor ca f i
■ cel românesc t ‘
Dee Domnul, ca' frumoasa si înte- 
leapta princesă Maria sfi aibă ani cât 
de mulţi parte de mult iubitul-ei soţ, cu 
care la vremea sa în vrednicie se stee 
pe tronul măreţ al Rom âniei!
;kR 
fete--; ■'
:
M ;- .
\*s
Princesa JIariu a  ICoiuâniei.
Silnt mândră ca Română!
Frumoase; şi înălţătoare^ cuvinte, ales 
când le rosteşte o falnică odraslă , din pă­
rinţi crăieşti, una dintre cele mai drăgălaşe 
şi mai înţelepte, princese ale lumii, princesa 
Maria a României, al cărui chip\ îl dăm 
mai sus. ’ *, '
E  în haine naţionale • mândra C princesă 
şi îmbrăcămintea; aceasta frumoasă. îi ridică 
şi mai mult farmecul^
Cine " dintre I Roiniânii noştri; " cari îşi 
caută şi de ! hrana sufletului, n’au auzit de 
vestea mândrei prmcese' a Românteij-de Viitoarea 
crăiasă română.
Engleză de naştere, dintr’o veche şi stră­
lucită familie-domnitoare- a Europei,; înrudită 
cu,„cei ,piai..tVlhmtaşi.. ..domnitori,',', principi si, 
princese, nepoata bătrânei regine Victoria’ a 
Angliei (ţeara Englezului), princesa Maria a 
fost ca trimisă fraţilor noştri de peste Carpati 
. din partea Dumnezeirii, ca ânger' păzitor să 
fie lor, şi întreg neamului românesc.
Vieaţa şi faptele
lui
S t e f a s i
/ cel m are şi bun, dom nul M oldovei
■ :S
de G eorge C uţană, învăţător. ; :
Sîiz? . Mii. . ' ■ (Urmare.) - ; .~;'f
»  Ştini mai departe, câ «Turcii
u rpuSera; domn îii Muntenia1 pe Radu- 
cel-Frumos; acesta alungând gar­
nisoana ungurească din cetate o  
; , înlocui cu una.turcească. După 
 ^;r!l- trei-j ani de zilei», dela 3 asediarea
- .‘ii cea^dintâiu; Ştefan ataca , de nou 
cetatea 465) şi o bătii* ' o zi, 
întreagă. A  doua zi lupta se începu 
de nou, dar cetăţenii., cad? erau cu 
Ştefan, deschiseră ; o > poartă ^ ;a* cetăţii 
prin care întrâră Moldovenii în lăuntru 
şi după o scurtă liipta se făcură stăpâni 
peste dînsa x). Ştefan tinu trei zile 
veselie în această cetate, care în ve- 
chime să numia Licoşţomon.: Fiindcă 
în cetate era garnisoana* turcească cu 
care se luptase Ştefan, de aceea zice 
Ureche şi cronica putneană că în anul 
1465 Ştefan a luat Chilia dela păgâni
Radu-cel-frumos domnul Munteniei 
vezend perderea Chiliei merse la sultanul 
Mohamed şi-’l întărită contră lui Ştefan, 
zicând că este' aliat cu regele polon 
Cazimir şi că cu sfatul acestuia ar 
fi luat cetatea Chilia.: Ştefan cel mare
*) Cronica Moldovii şi Miehovschi. - 
a) Ureche în Letopiseţe I pag. 112.
ştiind că Matei Corvinul nu putuse 
uita prădarea Ardealului şi nevoind ca 
se răscoale acum şi Turcii pe capul lui, 
trimise soli, cu daruri la Sultanul Mo- 
hamed, zicându-’i că el. a luat cetatea 
Chilia pentru împărăţia turcească, căreia 
îi va supune Moldova întreagă şi că el, 
adecă Sultanul;să nu se supere dacă 
Chilia a trecut dela un supus la altul, 
căci împărăţia lui nu a perdut 
prin aceasta nimic., Astfel să prefăcea 
Stefan-cel-mare, el care n’ar fi închinat 
ţeara Turcilor nici pentru toată lumea, 
căci ţinea de zece ori! mai 'mult la 
ea decât Ia vieaţa sa. Sultanul Mohamed 
la început supărat, ba şi îhtărîtat de 
Radu închise solii lui Ştefan' în cele 
şepte turnuri • ’ dar’ mai târziu îi eli­
berează şi-’i trimite în Moldova în­
cărcaţi cu daruri, fiind mulţumit cu 
scuzele lui Ştefan despre'luarea cetăţii 
Chilia.6) 1 "
în anul 1466 puse Ştefan de să 
zidi mănăstirea Putna cu chramul Născă­
toarei de Dumnezeu. Şi aşa să vor­
beşte, că la zidirea acestei mănăstiri 
Ştefan au adunat mare oaste,' boeri şi 
popor mult, şi au pornit toţi pe malu­
rile Putnei. Lângă o movilă să opresc. 
Ştefan întrebă cu glas tare; «Cine din 
voi va trage cu arcul mai departe? să 
vina încoaci». Trei ostaşi veniră, încor­
dară arcele şi’ săgeţile lor sburară de­
parte.- Atunci Ştefan încă-’şi încordă 
arcul şi săgedata lui sboară ca vântul 
departe, mai departe decât âle celor­
lalţi şi într’un paltin vechiu s’a frânt
Acolo v i fi altarul 
, i v picc/falnicul" Monarc ’ ;
,Şi se ’nchină şi se pleacă ,
Pe rfisboinicul seu arc
Se traiască Domnul Ştefan . . .
Mii de glasuri îi urează
Şi poporul jos pe vale  
/  '  : • Umilit îngenuchiază »)
3. Ştefan şi Mateiu Corvinul. 
^ , . Lupta dela Baia. -
Mateiu i Corvinul regele Ungarieii 
voia de mult să supună Moldova.: Năvă­
lirile lui:' Ştefan în Transilvania nu le 
putuse uita. Pe timpul acesta erau 
în Transilvania - mări neînţelegeri din 
causa dărilor .* celor multe, puse pe 
umerii bieţilor muncitori.
Dini causa aceasta Saşii înderrmaţi 
şi de Stefan-cel-mare se resculară în 
contra lui Mateiu şi proclamară de rege 
pe voevodul ţerii Ioan de Sân-Georgiu. 
Mateiu înţelegând de aceasta întră cu 
oaste în Ardeal, pedepsi pe resculaţi 
şi se hotărî totodată a-’şi răsbuna şi 
asupra lui Ştefan.
Petru ca să aibă cuvânt a declara 
lui Ştefan răsboiu, el ceru dela Ştefan 
ca să ’i-se închine, ceea-ce Ştefan nu
•) Miehovscki în Arh. ist.
’) V. Alexandri. Altarul mănăstirei Putna.
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o făcu. Aceasta fu destul, pentru-ca 
Mateiu să-’i declare răsboiu şi să por­
nească cu . oastea asupra lui. La Mateiu 
Corvinul mai veniseră şi Petru Aron 
potrivnicul Iui Ştefan şi un Berendeiu, 
ce se da d e , fiu de domn, făcând fă­
găduieli lui Mateiu şi îl rugară ca să se 
scoale asupra lui Ştefan. Ba făcură 
cu Mateiu şi unele legături, că dacă 
Mateiu va învinge pe Ştefan, ei să 
capete unul Moldova din sus şi altul 
Moldova de jos, dar’ domnia să o aibă 
Mateiu Corvinul8) Toată' aceste întărî- 
tară şi mai mult pe Mat'eiu în contra 
lui Ştefan. Se pregăti deci 'd e  luptă. 
Strînse o armată de 40.000 Unguri şi 
mercenari străini (ostaşi plătiţi) şi deşi 
era iarnă, totuşi trecu munţii în Moldova 
prin Noemvrie 1467 prin păsurile Oituz 
şi Ghimeş având1 cu sine pe cei mai 
buni genărâli ai sei. Mateiu era ca şi 
sigur de învingere. El mai adusese cu 
sine şi pe un episcop catolic, carele 
numai' să vază cu ochii vitejiile lui şi 
ale .ostaşilor sei; ş i: apoi să le descrie 
în versuri frumoase, ca să le ştie toată 
lumea. M m  :
Mateiu cum am zis mai nainte era 
sigur, că -vă: învinge pe Ştefan. ■ învin­
gerile Strălucită ^ cfe 2 avusese- împotriva 
Turcilor şi • a " vecinilor sei 'creştini—îl 
îngânfaseră - pester măsură; supunerea 
Moldovii o : privea dar^ca; uri lucru uşorv
Ajungând Mateiti la Roman trimise 
soli la Ştefan se-’i dea de ştire, că sau 
să ’i-se închine lui sau să iasă la luptă. 
La Roman Mateiu.. odihni 6 zile. La 
plecare dete foc oraşului şi luă .calea 
cătră Suceava, capitala ţerii, heîmpedecat 
de nimeni. Asemenea arse Băcăul, Tro- 
tuşul, şi. pe toată calea sa de când in­
trase în Moldova el prădă şi arse oraşele: 
şi satele, necruţând nici averea, nfci 
vieaţa ioameniloi5 «au a copiilor.
Solii trimişi ajunseră la Ştefan. La 
intrarea lor Ştefan era pe tron încun­
giurat de căpitanii sei şi de toată curtea 
î sa în cea mai mare gală. Solii îi ziseră: 
•Prea strălucitul Mateaş Corvinul, rege 
al Ungariei şi Boemiei, domnul nostru 
şi al vostru, ne trimite ca să-’ţi spunem, 
că el este domn în această ţeară 
supusă regatului seu, şi tu ori din ne­
ştiinţă sau din prefaceri nu te duci 
încă înaintea lui cu daruri, ca la uri 
stăpân, pentru care lucru Mărirea Sa 
regele au hotărît că de nu vei merge 
îndată să te închini, te va pedepsi pre­
cum eşti vrednic®). Toţi cei de faţă se 
încruntară la auzul acestor vorbe, cari 
vătămau naţia şi pe Domn, deci Ştefan 
răspunse, solilor: >Mergeţi la stăpânul 
vostru şi îi spuneţi că această ţeară 
nu a cunoscut nici-odată nici un stăpân 
străin. Spuneţi-’i încă, că pe cât Mol­
dovenii vor putea să ţină în mână încă
~ *) Mihoviu. — Cronic, leţesc.
•) Bolintineanu V. ?i f. lui St. c. m. pag. 30.
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o sabie, nu să vor închina nimenui. Ast­
fel a fost legea părinţilor nostri«.
Solii iriai răspunseră: «Doamnei 
dar’ Mateiu este în ţeara ta, şi o ţine 
jumătate în puterea sa«. Ştefan zise 
zimbind:- «Pământul Moldovei este plă­
mădit cu sângele veneticilor ce au cercat 
să-o robească®. Solii plecară;.
’ (Va urma). . . •
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-.Vorbe ^ înţelepte.
— Una la săptămână. — r
Literatura.
-I* : I • .î •. ■ 5 ... ■ r ' : V  * -
Literatura este cea mai preţioasă avere 
â unui popor, pe care nu o pot răpi duşmanii 
şi nu o pot nimici vremile; sborul vecinic 
al veacurilor va trece peste ea, fără a o atinge.,
PARTEA ECONOMICĂ.
Oprirea dela roit.
Roind un stup. de doufi saa mai de 
multe-ori, nici roii nu . sânt bani, nici 
stupul, care roieşte, nurfimâne cumse 
cade. De 'aceea e bine ca stuparul e6 
lmpedece prea- multa roire, mulţumindu-se 
ca anal saa cel mult doi roi dela an 
stup şi aceasta numai în anii cei buni 
şi dela stupii cari cel. dintâiu roiu il
5 dan la ; sfîrşitul lui,; Maiu. , Pentru-că : 
„nu poţi fi cu ouă ş i c u  pui şi c%
; cloşca grasdu. ...
Oprirea dela roit Be face astfel: 
coşniţa cu roiul se aşează tn locul coşniţei, 
din care a eşit roiul. Cu chipul acesta 
toate albinele, ce până la roire au sburat 
din coşniţă, râmân la roiu, devenind astfel
i un stup de frunte ; r , ,~
în. coşniţa ce o strămutăm dela loc 
r£mân albinele tinere şi o sumedenie de 
pui şi oufi.. in dimineaţa zilei următoare 
se , ia coşniţa, din care a eşit eri reiul, 
se întoarce cu gura însus şi şezând pe 
un scaun, se ţine între genunchi, afumând 
albinele ca sg se dacă înspre fundul 
coşniţei. . * ’ , ’ .
Acum se văd toate celulele (ţîţele) 
cum şi începuturile de celule, de matcă. 
in partea din jos a fagurilor. Acele 
celale se tae toate, afară de ana mai 
mare, care s6 fie astupată retezîndu-se 
şi fagurii de trîntori, măcar de 2 degete 
şi apoi coşniţa se aşază ear’ la loc. In 
coşniţele mobile se scoate ramă de ramă 
şi se taie celulele rînd pe rînd toate, 
mai adaugâud rame goale, ca stupul sfi 
aibă de lucru. în felul acesta ’i-se ia 
stopului pofta de a mai roi, rfimânfend 
stup în toată regula. Mai bine un roiu 
bun şi stupul, din care a eşit, ear’ bun, 
decât 2 S8U 3 roi slabi şi stupul prăpădit.
Roirea şi mai cu seamă roiul de al 
doilea, după 20 Iunie, : e bine sfi se 
împiedece, dacă e sfi avem roi şi stupi 
in putere.
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Boalele animalelor de casă.
< . Boalele animalelor fiind foarte nu­
meroase şi deosebite, este de; neapărată 
trebuinţă, ca economul să s le cunoască. şi 
să le  poată vindeca,; măcar pe acele, cari 
şe arată;maiadesea. ; r-bi:o
B oala se cunoaşte din anumite semne, 
cari sânt de trei feluri şi anume: 1. 
semnele ce se arată la toate boalele s. p. 
lipsa de apetit ş. a. 2. semnele cari ne 
duc” la cunoaşterea sigură a felului boalii 
şi a organelor (părţilor) îmbolnăvite. 3. 
semnele cari scotlaivealăboala de faţă.
• ... Pentru cunoaşterea boalei trebue să 
cercetăm.' cu: mare băgare de> seamă cum: 
să întâmplă circulaţiunea (umblarea) sân­
gelui,- starea pulsului, cum sânt escre- 
mentele (bâlegâ), temperatara (căldura şi 
răceala) trupului şi a părţilor sale,' du­
rerea ce ş’ar afla pe cutări părţi ale tru­
pului, purtarea animalului când stă liniştit 
şi când face mişcare, cum' e Ilumina şi 
albul ochiului şi cumt-- lucrează rmaţ^ lepi 
Toate acfstersemne şi^chiar şi;raltele;de; 
mai puţină' însemnătate sânt de a se laa 
In- socotinţă ; şi d e a s e ~  aduna o laolaltă 
pentru a ;pută>scoâteK la iveală icoana 
adevărată ia^bpald.KOiîa ?. acte.
11 ■ Spre /a? cunoaşte din semnele de faţă 
ale boalei îmbolnăvirea animalului este de 
lipsă a fi î cercetat' câ de amăruntul un 
animal sănătos; pentru-că toate deosebirile 
şi schimbările lucrărilor -naturalei"ia un 
animal sănătos sânt de a se lua ca semne’ 
ale? udei‘îmbolnăviri - am
Celă mai multe boale ale animator 
sânt însoţite de dureri, cari se arată în 
felurite chipuri. Calul întoarce capul 
spre parte * • unde ! e ' durerea, ' bate cu 
piciorul dând are durere" mare de pântece/' 
Fiindu-’r  durerile peste măsură mari, calul 
stă ca şi- ameţit, ţine capul plecat, dă tot 
într’una cu picioarele7 îii; pământ  ^ aruncă5 
ca cele dindărăt sau; se tăvăleşte.
Starea bolnăvicioasă a animalului o 
arată şi pirul, ce nu e neted şi lucitor, 
ci sburliţ şi fără luciu.. Aşişderea. arată
o slăbire şi ochii obosiţi ai animalului.'
Suflatul repede şi tare arată stare 
de friguri. Fiind acesta împreunat şi ca 
tUBă, horcoteală sau gâfâire e semn despre 
îmbolnăvirea plămânilor.
Statul necontenit în picioare şi ţinând 
picioarele dinainte întinsa; arată boală de 
plămâni, sau boală de apă ş._a.:.
Semne de îmbolnăvire sânt şi lipsa 
de . poftă de a mânea şi bea, sau 
pofta de a beai prea. des şi prea; multă 
apă.- Limba uscată şi acoperită cu o 
pătură albie arată, că animalul e cuprins 
de o durere lăuntrică. ; -  = . , |
Dacă; i balega ieste numai în puţină 
măsură şi e acoperită cu-materie mucoasă 
e semn că mistuirea şi maţele nu sânt 
în regulă.
‘ ^gtiurea^oiârte'itnOTtâ baîegâ 
e subţire şi apătoasi, earJ hrana nemi­
stuită şi greu mirositoare. Urina (pişatul) 
în altă coloare este- semn sigur/’ că ani­
malul e bolnav. * 1 ! *
' 'Neastâmpărul şi aşezarea. în posiţie 
de a urina, fără de a pută/însă urina, 
arată căi urina este oprită.J Urinarea rară 
şi puţină arată o aprindere. Tot asemenea 
şi urina de coloare roşiei Uririş 
de coloarfe deschisă arată o stare de amej
i'- 'C- *'t ' ' ■' 'lV ' ' '' ' ' 1 ' U
/  Boalele animalelor, dap&; fi rea; lor,- 
le-am. pută împărţi in modul următor:
, 1, boalele ;de nervi. .
2. boalele de sânge. ..• •
j7 3. boalele ţmistuirei. , .>
4. boalele .răsuflatului. . , r , ,n 
5l] /  boalele, ţflela organele, simţurilor  ^
«jn^f6.-r.bodde?,^pidp^.,4.ÎV.UK!0^
■n.m 7.,t boalele genului?j3meesc.UT,
8 ., boalelejprovenite0din,nenorociri, 
j > > Boalele sânt atât de număroase, încât 
numai) la cai se tde>osebşsc ifre-o 200f;>lai
I vitele cornute vre-o 140, la, oi peste^O,- 
la porci vre-o 40, la câni peste 50, la 
găini t yrero-20.tfŞ< a.. m;;d>:>n} rn î-rtw ■ n: 
Din cele spuse până, aici se vede/ 
că multe sânt-primejdiile,. cari; ameninţă 
sănătatea şi vieaţa animalelor vde, caşă3 şi; 
prin ; aceastar; se-pregăteşte j,sărăcirea> $co  ^
nomilon Tocmai pentru .aceea jie neapărat 
de lipsă ca plugarii săî îînveţe; şi . să? ştie 
cât mai bine deosebitele, - boale ; ale am- 
malelor, cum şi modul vindecării lor.
, . tn alt număi vom ssrie despre unele 
boale <ale vitelor cornute.
Prăsirea" galiţelor, ■
• 1 .1 '*1 • ‘ - I
«Porumbii strică coperişele prin5 
ciupirea tenciuelei*/j IPorunlbiil are; ua 
cioc cu mult mai slab* ;şh unghiile; delă; 
picioare - sânt cu mult mai tâmpite, 
încât , se, poate _ .desface; .ş i . se sgarie 
ţenciuiala. f; ,K/  ...
Pe lângă asta eiij^nt^’.-tenfstar^^a 
înghiţi • ţinciuiala numai .mărunt«, pisată.; 
Din această causa sîint :în stare a lua 
ţinciuiala sdrobită prinr îngheţ, ploaie 
etc. care şi aşa nu mai e de folos 
clădirilor ; ilt « ,
-aa /Toate, aceste imputări îndreptăţite 
şi neîndreptăţite ar cădea ; dela sine, 
dacă î păzitorii ;âr observa următoarele 
l u c r u r i ; : .. > ,
Prăsitorul se ţină numai atâtea 
galiţe pentru câte are loc destul şi 
câte ■ poate nutri: Sub ilutrire^; âofSs- 
punzStoare înţelegem pe lângă grăunte, 
iarbă, carne, vărj năsip; şi apă.
Soiurile mai bune rămân mai 
bucuros lângă casă, decât găinile de 
rend,; cărora le place a fi uliţarhice.; ^
Dacă vom întocmi curtea noastră 
de galiţe aşa incât aceea s& fie bine 
şi acomodat îngrădită, atunci putem"
s6 reţinem găinele noastre dela sburat, 
căci găina nici-odată nu poate sbura 
oblu în sus sau înţr’un sbor neîntrerupt 
peste gard, ci sS! aşează mai ântâiu 
pe gard, de unde apoi sboară mai 
departe. Gardurile le putem face după 
obiceiurile locului, ' numai' ele se fie^  
cât de înalte şi bine alcătuite ca se ne 
ăjurigem prin ele scopul. ' ' ~ ~
‘/  /  De multe-ori auzim zic£ridu-sS că, 
găinele închise nu ouă şi că galiţele 
numai atunci ne aduc folos, dacă au' 
un loc mare, liber, neînchis. Aceastaf j ..‘-v r c T . ) 't 1 / ; fî'"1 ■’ 1 ' '• -‘ ‘ t
se întâmplă numai atunci, când' galiţa 
într’un lo c . mai. restrîns nu are nutre- 
mântul seu de hjpsa şi natural. Tocmai 
: ăşa putem „vedea şi la vitele noastre 
ţinute închis, ca ne aduc mai mare 
folos, decât, cele ţinute/afara.
Avem să îngrijim şi . de apă de 
lipisă : când apoi putem ţjnea în curţile 
noastre de galiţe, raţe şi gâşte.
jtn comunele necomasate au locuitorii 
ă se ' îngriji, ca 'galiţele se aibă o  
grădină sau păşune comună.
; : Porumbii sânt a se închide în
i grajduri pe, câmpul semănatului şi al
secerişului..
v > . <  i i  o l  i y . n r y i  -îsî i h n a  
.. . „ în cas/;când la;.prăsirea galiţelor,
; toate/ scăderile, numite . vor fi delăturate^
; şi greşelile • încungiurate şi sfaturile, ce
• le-am dat până acum şi cele-ce le vom da
de,, aci încolo ţ^inute, atunci prăsitorii
; vor căpăta voe . de . a ţinea galiţe,
/  dup&rce pu bucurie se vor încredinţa,
i căr> ţinerea le, aduce,foarţe; mulţ. folos
.) şi venit.
- ÎUX'U-:'- V?
Soiurile diferite ale galiţelor.
Rar este o ţeară din toată Europa, 
care cu privire la clima şi' aşezarea 
pământului să fie. aşa de priincioasă şi 
acomodată pentru1 prăsirea galiţelor ca 
ţeara noastră, ffu^ne.ţie^'şe/pot lăuda 
cu asta ba şi clima din monarchia vecină, 
Germania nu esţe tare princioasă. Şi 
ca se facem as&nănări între bunăstarea 
prăsitorilor noştri şi între ‘ greutăţile, 
cei ?au • le!«învingă prăsitorii; Wemţi, 
avem isă vspuneni jcă galiţele sânt a se 
ţinea în Germania pentru scutirea îm­
potriva timpului, aspru, a răcelei t şi a 
umezelei/ mai o jumătate de an [partea* 
cea mai? mare în grajd, pe când la 
noi rare-ori săi întâmplă, că; puii în 
vre-o, ţ câteva zile să nu fie lăsaţi afară. 
Pe lângă ţinerea cea îndelungată în 
grajduri şi coteţe de iarnă se poate 
susţinea, cu greu curăţenia , în, mesură 
recerută, ba . încă şi nutrirea şi îngrijirea 
naturală este foarte îngreunată şi prin., 
asta . nu să poate încungiura ca galiţele 
să nu capete păduchi şi se nu fie supuse 
diferitelor boale.
. D int aceste ciuse e foarte greu, 
ca în Germania se se prăsească specia­
lităţi mai bune de galiţe, fiind-că în 
urma timpului celui aspru se perd multe
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ouă şi însuşi galiţe, pe când la noi cu o 
nutrire cu socoteală şi prin corcire noro­
coasă să pot ţinea cele . mai bune. şi 
alese soiuri sau rasse, ceea-ce este un 
câştig . foarte mare pentru prăsitorii 
■noştri. - -v- • .-v '-
Avem numai 's ă  ne’k îngrigim,. ca. 
pământul din .curţile -,unde ţinem galiţe, 
•sâi fie,:uscat, -căci frigul nu strică atâta 
-că umezeala, deosebi găinile  ^suferi mult 
dacă sftnt expuse la 'vuituri, ş i; ploaie 
hi urma acesteia la păment umed 
pe când raţele şi, gâştele ştinţ în pri­
vinţa asta mai puţin, simţitoare. Calitatea 
pământului încă. are . mare înrîurire 
asupra prăsirii galiţelor, căci în ţinutul 
unde pământul este ’ vărois,1’ îhgrăşâreă: 
galiţelor ,e mai acomodată’ decât pe 
pământum rievăroase. ' ."ii*' *„ry  .'„-J
Acolo unde să produce mult ■ grâu 
xşi unde îi prieşte cucui-uzlilui avem la 
disposiţie ! nutrământ bun şi ieftin.'' în' 
acele comune şi oraşe, unde curţile sânt 
micuţe şi grădinile a u . extindere ne­
însemnată, pe lângă că galiţele au acolo 
nin preţ mai însemnat^ nu putâm* ţinea 
din ele mai multe şi: trebue să ne 
indestulim cu ţinerea atâtbr galiţe câte 
să recere la susţinerea'.‘ .căşji,’:. 8—40 
^găini :Şi dacă cumva în, apropiere, curge 
vre-un părău sau este.vre-o baltă,, atunci 
totatâtea gâşte şi raţe dau, destule ouă, 
pene şi' carne la • ţinerea' uriei :case: în 
caşul acela, când dispunem de o curte 
în estensiune .mai mare sau . când 
avem în vecinătate - curţii , .noastre, , o 
^grădinăj de<i iarbăîî sau de poame . mai 
mărişoară, atunci putem ţinea galiţe în 
sumă aşa de iiumăroasă, îricât pe lângă 
c ă f a c f  destul trebuinţei6r' ;caşrtieeniai 
putem şi vinde ,din.ele. In caşul acesta 
^yenijfse* cercetăm,, ce să ciută mai 
bine şi să plăteşte mai scump, ouăle 
puii,- galiţele îngrăşate sau penele ? Pe 
işes unde prăsitorii n’au ■ miilt - timp is 
ie  ocupa cu creşterea ! şi îngrăşareâ 
galiţelor şi unde nu se prea caută 
galiţe fiine de mâncare, avem de regulă 
să punem mai mult preţ pe ouă. Ramul 
acesta al prăsirii galiţelor este şi mai 
simplu, la galiţele ouătoare face mai 
puţinei cereri la nutrire,, îngrijire, şi 
alegerea coteţelor. Adunarea ouelor e 
împreunată cu puţin lucru şi galiţa 
^ouătoare se îndestuleşte cu nutrământul 
ce-’l produce plugarul din economia 
sa proprie. Se cere însă că la ţinerea 
<Je galiţe ouătoare se avem un loc mai 
mare, unde galiţele se pot mişca, pe 
când la galiţele de . îngrăşare b locul 
poate să fie şi mai restrâns. Galiţele 
ouătoare dacă au u n ; loc destul de 
larg, mai rare-ori se bolnăvesc ca gali­
ţele de îngrăşat ţinute î n  locUrl mai 
Strimte......luliu Bardosy. .
---i-v • (Yt urina). 1;::> '•
Constituirea băncii '„0ordiana“ .
- 'i .F o y e n te a  15 Iunie n. , 
In comuna Fovenţeaj (Fofeldea) pretura 
Nocrihalui, a doua zi de R isalii a. c., cu (ot dra­
mul cel râu şi plin de noroaie nestrăbătute, totuşi 
s’a adunat un număr de 25 acţionari cu .92 
voturi, repreaehtând aproape întreg capitalul 
de 30,000 coroane, care s’a acoperit prin sub­
scrierea tuturor acţiunilor din cari aproape 
jumătate s'a şi plătit pe deplin şi banii s’au 
depus la „Albim" din Sibiiu. , ., . / 
S’au primit statutele şi s’a. alea direc­
ţiunea administrativă tu persoanele: preşe­
dinte: Nicolae SloMovan, administrator . pro­
topop. în Nocrih, vicepreşedinte: Ioan Bonea, 
preot In Foventea, membrii : Daniel R. Cor- 
descu, director esecutiv, Michail Stoica, director 
de şcoale tn SSlişte, Petru .Năstase, primar 
In Foventea, .Iosif Lusii, şef-contabil , la 
.Albina* In Sibiiu şi Aurelian Negruţi,. notar 
cercual tn Noul-rom&n, ear’ în comitetul de 
impravfgherO sflnt’ domnii: Raţiu, director ai 
.Concordiei" ‘ din Sibiiu, Dioiisie1 Ganea ’ şi 
Eliseiu Boloban ‘ din' Nocrib| "Petru Lopa' şi 
Âlexe Manoilă din Foventea. • ' .
„ţ La deschidarea şedinţei, D. Cordescu 
bineventă pe acţionari, urând *ă fie înţr’un 
ceas bun Începutul acestui â ş zSinânt, care 
va Înlesni mult pe ţeranul români din aceste 
părţi.retrase şi lipiite până acuma demijloa-, 
cele de înavuţire. îatr’adavăr, aici se potri­
veşte vorba românului nostru, care zice că: 
omul sfinţeşte locul. Şi într’adevăr D. Car- 
descu, cu toate intrigile şi vorbele rele ale 
câtorva răutăcioşi şi pism aşi de aici şi de 
prin pregiur,' totuşi merge cu paşi siguri 
Înainte spre bucuria şi - folosul nostru. Spe­
răm şi credem t-re, că d-sa este trimis de 
D-zeu pentru ridicarea şi mântuirea noastră. 
Dumnezeu să-’l ţina intru mulţi ani.' x .
Publicare. .
Comisiunea agronomică' a 'comitatului 
Sibiiu a designat suma ^  300 fl. pentru pre- 
miarea acelor şcoale de pomi ■ comunale ori 
confesionale din comitat, cari au oltoit cu 
succes o sumă mai mare de pomi serbatici. ’ 
Pentru fiecare sută de pomişori oltoiţi 
cu bun reuşit tn anul din urmă, se plăteşte 
un premiu de ‘3 fl.
Comunele politice ori bisericeşti, cari au 
oltoit, fie prin ori-cine, un însemnat uumfir 
de pomi sălbatici, daca aspirează Ia premiare, 
au se împărtăşească comisiunei agronomice a 
comitatului cel mult până la sfîrşitul lui Iulie 
numărul pomilor oltoiţi cu, succes In anul cu* 
i*ent, Intre cari pot fi luaţi şi aceia cari au 
fost oculaţi in toamna anului trecut.
' * In decursul verei şi a, toamnei, eomi- 
siunea agronomică a comitatului, va constata 
la fa(a locului prin un bărbat de încredere, 
numărul oltoilor, şi va asemna premiile îna­
inte de încheierea anului, plătindu-le proprie­
tarilor grădinilor de. pomi..,
Dacă numărul oltoilor ya fi , atât de 
mare, incât suma de 300 fl. nu s’ar găsi de 
lndestulitoare pentru plătirea tuturor premiilor, 
şi pe altă cale nu s'ar pută, acoperi dife­
renţa: premiul de 3 fl. pentru 100 de oltoi se 
va reduce conform recerinţelor. ,
■ Presidentul comisiunei agronomice comitatense: 
lleissenberfjer m. p.,, > , :-,r . 
▼ice-comite. . , ,, .
i,j;P
Ştiri eeonomiee.
. T irg  de ţeară.' După-cum ni-se scrie, 
In Veneţia-de-jos (comit. Făgăraşului) se v* 
ţină la 7 Iulie 18gy tîrg de vite ţi în 8 Iulie 
tîrg de ţeară. >;■
' în so ţire  in ternaţională . Vestitul 
călător In7 ţinuturile gheţoaae dela polul de 
mează-noapte al pământului, Nanstn, a aflat 
tn călătoriile .8ale, .că la pol In: fundul mării 
se găseşte ^ fer; şi nikel - In măsuri uriaşe. El 
voeşte, ca aceita să se scoată şi spre acest 
scop ai întemeiat ;o însoţire,: cu un .capital .de 
50 milioane.ruble.; r .
' Jtioada tă bă cu lu i.'. După rapoartele 
sosite până tn ‘ 1 Iunie c. Ia ministrul de 
agricultură, plantaţiile de tăbac sânt în" stare' 
foarte bună, răsădirejTs’a sftrşit, răsadul s’a 
prins şi tn unele locuri's’a şi Început săpatul. 
Cel mai’ mult tâbae să prăseşte pe malurile 
Dunării şi ^Tjsei, :appi jţn- Bănatj'tn Ardeal 
să prăseşte puţin. în toate locurile li merge 
bine tabacului, numai în cercui Siriei (comit. 
Arad) este bântuit degerai şi de grierii de 
câmp, cari,fac stricăciune..
v.\ T iry d e-p orci, .Oradea-mare se 
va ţină anul acesta tlrg nnre de porci lu 
zilele de 25 * şi 2&* Iunie e. La acest tîrg nu 
e iertat să se mâne porci, decât din locuri^ 
unde nu bântue boala de. porci.v, .-
;; Fabrică de  «i<3fa»<î. Mini8trnl de 
negoţ va întemeia în anul acesta o mare fabrică 
de mătasă; scopul este, ca să dea âvfint nou 
jfabricaţiunii da mătssă. Fabrica să va thtemeiii 
la Tolna (comit. Baranya), vă costa 100 mii 
fl. şi w r fi aplicaţi 400 de luerători.
■ ,.: V enitele că ilo r  fera te . Din Pesta 
să vesteşte, că direcţia, eâiior ferate din Un­
garia a predat tn 9 Iuuie cassei statului 500 
de mii fl. ca venit curat. ,,Venitul curat dela 
trenuri, este tn,- anul acesta 7 şi -1/» milioane. 
De a c i să, peate vedea ce;venite v bune aduc 
eăile ferate statului.
.i-,:- = V ltoirea vitelor. :îo ţinutul din Africa 
de mează-z1, Ţeara-Cap, stăp&n’tăr de. Englezi, - 
vitele cornute sufer. de multe, boale şi eS 
pustiesc cu grămada. S’au făcut multe.iîacer- 
cări de a le putea scutt de boale, dar’ tozadar. 
Acum să vesteşte din oraşul Cap, că s’a aflat 
un fel de leac, cu care să ultoiesc vitele şi 
prin aceasta devin ferite de boale.
>;> : O trăvire p r in ' cartofi. • Se: ştie, că 
cartoful; face parte din soiul de - plante a 
solaneeîor, care cuprinde plantele cele mai 
veninoase, ca mătrăguna ete. Nu e dară mirare 
ca în une^ e caşuri,. din fericire foarte rari, 
cartoful să fie şi el otrăvitor sau veninos. 
Aceste otrăviri sflint datorite după dl Meyer* 
presenţii : unei materii de solanină, otravă 
foarte puternică şi primejdioasă, aflată tn acest 
fruct.; Prin germinare în pivniţă proporţiunea 
de solanină) trece din Martie pâuă tn Iulie, 
dela 0.09 la 0 .1 1 2 ; .germenii cuprind dela 
5.04 până la 2. 72 la sută din astfel de mar 
terie. Cartofii: veştejiţi conţin 0.143. solanină 
la chilogram şi cartofii putrezi şi Inegriţi 
până la .1.35 gr. Ia kilogram. Trebue dar* 
ca întotdeauna să ne păzim de carţofi încolţiţi 
în pivniţă, precum şi de. cartofii veştejiţi şi 
putreziţi. ; : :
Mayol. Eîtă un nume până acum 
neauzit, care lns8 de aci Înainte va fi foarte 
cuDOseut. Un anumit-M*? a aflat o materie, 
cu ajutorul căreia putem bcu(1 de stricare 
carnea, oaSle, antal etc. 20— 25 de zile, fn căl­
durile cele mai mari, fără de-a avea lipsă de 
gheaţă Această materie 5 s’a numit mayol, 
după nomele aflătorului. Ea se Ta face in 
dou8 forme: ca unsoare şi,In hârtie. Carnea 
şi alte mâncări vor fi unse cu ea, sau vor fi 
Învăluite tn hârtia miydl şi prin aceasta ,vor 
rămânea proaspete. Mtyolul păstrează carnea 
şi alte ‘mâncări, fără a le strica gustai sau 
a le Împrumuta miros neplăcut.- In Pesta 
s’au făcut probe cu această materie şi ele au 
isbatjt. în curfcirâ tS va începe fabricarea 
acestei materii, când apoi se va afla de vSnzare 
prin prăvălii. . } .
ikfcwfi :------ ' .< •
lŢeăra-Noastră.f
Descrierea Ardealului spre mează-noapte dela Mureş
de
Silvestra Hcldovan.
_ 1 (Urmare.)
In Săcărâmb şi Hondol se; află scaunele 
a două protopopiate ronftâfie. în Săcărâmb e 
sfcaUriul protopopiatului gr.-cat. al Băbâlnei, în 
Hondol e centrul protopopiatului :gr.-or. al 
Gioâgiiilui; protopopiatul: Băbâlnei să ţină de 
diecesa Lugojului. ?.;s e,
Spre răsărit; dela Săcărâmb se întind 
spre Murăş văile rîuleţelor Almaşului şi Gioa- 
giului, împrejmuite de dealuri văroase. în 
ele dăm in mai. multe,locuri de peşteri, chei 
şi. pârtii de stânci de toată frumseţa. Aici, 
c a , şi in alte părţi, undele pâraielor prin luptă 
stăruitoare, de mii şi mii de ani cu stâncile 
de calc, au format alcătuiri capriţioase, ca şi 
cursul lor, în un loc ciudate şi bizare, în altul 
earăş frumoase şi impunătoare; cari ne încântă 
privirea şi adeseori ne pun în uimire. Astfel la co- 
muna Mada dăm de o interesantă strîmtoare de 
stânci, prin care ’şi-a făcut loc apa cristalină 
a Almaşului. Dar’ maf interesante strîmtori 
sânt pe valea' Gioagiului.’ Dacâ vom străbate 
valea dela! Băcâia îri sus; două chei frumoase 
vom afla în calea noastră. Una; “ mai mică 
să află aproape de Băcâia, formată de stâncile 
Peatra « Corbului ■■ şi Piesa- ■ ArdeUlui; ^printre 
cari curge; cu zuzăt apa în alvia sa strlmtorată. 
Mai în sus locul se lărgeşte şi o  vale roman­
tică ' îsi arată - frumsetele călătorului uimit.' - *
Sânctle pitoreşti;-fee o încungioară îri cerc şi 
un părău de munte, care se aruncă printre 
ele, imâriândJihat mulfes^mori, îi dau o înfă- 
ţoşare poetică; fermecătoare i Valea după forma 
ei rotunjoară are numele: la Blidar. Dela ea 
1n sus\ne stă în cale . a<■; douîa Vstrîmtoare, 
theia Cibulut, mai lungă -ca cea; din:, josul 
Blidaruluiîn stâncile ; ce . o alcătuesc zărim 
gura la două peşteri mici. .. •-
Valea dintre Băcâia şi Cib ne înfăţo­
şează pe o mică întindere caracterul văilor 
noastre de munte, cu chei, văi pitoreşti, peşteri 
şi stânci, resfirate toate într’o aşezare pitorească.
Dela Cib putem trece în valea Ampoiului 
ta Zlatna; tot lă acest loc de frunte din valea 
Ampoiului duce b cale de-a dreptul dela 
Săcărâmb; trecând pe la satul Balşa şi peste 
valea Almaşului. Ţîntâ noastră însă este Za- 
randul şi astfel într’acolo să ne îndreptăm paşii.
Săcărâmbul, cu înipregiurimea lui nu 
s’a ţinut de fostul comitat al Zarandului, ci 
au făcut parte, ca şi acum, din comitatul 
Hunedoarei. La Băiţa însă ne aflăm la porţile 
Zarandului. (Ta urma) ■
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. i î n d r e p t a r
pentra întemeiarea însoţirilor de cumpătare 
 ^ ' împotriva beuturilor spirtuoase î
: y-.-'- î; :! ..:i •‘"'- lucrat de
GavtkU Alua^y -...
InrSţător şi noiarul însoţirii de cumpătare din Babţa.
(Urmare''.
' Pentru-ca să poată deven\ cineva mare 
beutor de vin, „trebue să percurgă o mare 
luptă cu stomacul, pentru care luptă, la Ro­
mani, în timpul decadinţii imperiului roman, 
se şi aflaseră regule şi mijloace deosebite.
‘ Se bea şi pe la noi vinul de unii oameni 
în măsură admirabilă. Dar’ şi cei mai mari 
beutori de ai noştri, încă tot mai au să admire 
cu mare pietate pe renumitul Novelius Tor- 
quatus. care îşi câştigase graţia lui Tiberiu 
si a consulilor, din causă că din o răsuflătură. 
a beut 9*/s litre vin de Falerno.
Timpului mai nou, care nisueşte în toate 
după progres, nu ’i-a convenit procedura 
aceasta târzfe spre a ajunge la beţii. Prin 
ajutorul destilaţiunii desparte alcoholul sau 
partea spirtuoasă, materia înbătătoare. de alte 
materii si fluidului câştigat prin destilaţiune 
u dă deosebite colori, mirosuri, şi-’l face 
ca în măsuri mai micuţe să lucreze mai cu 
putere. Spirtul posede toate însuşirile rele 
ale vmului, fâră ca să aibă măcar una dintre 
însusirile lui bune. căci prin destilaţiune pier 
toate materiile nutritoare şi rămân numai 
veninurile ameţitoare/ '
Cu toate că mai la început, vinarsul 
după-cum îl arată şi numele, era numai o 
destilaţiune de vin, totuşi urmările lui nu aveau 
resultatele triste de astăzi,i— ' căci fiind vinul 
puţin, nici vinarsurile produse din materiile de 
vin nu erau în stare să mulţumească omenirnek.
Altcum stă lucrul, de când se face vi­
narsul din bucate de tot soiul. Vinarsurile 
gătite din spirt de vin d. e. cognac, magna- 
curk ş. a. avend preţ mare, nu au putut a 
să lăţi; pe»câny“VinârsuriIe gătite din bucate 
fiind ,mai ieftine şi producându-se în măsură 
uriaşe,» s’au lăţit în măsură înspăimântătoare. 
3 De aci încolo n’a mai împedecat nimica 
abuşul, cu jbeuţurile spirtoase, ieftinătatea şi 
marea cantitate, de vinars, a lătit beţia cu•* • • • «. •. r w ... . *.■ ■ ...» » .
toate urmările, sale triste.
;Nu,este locul • aci, ca să . arat, cum a 
început a să lăţi întrebuinţarea spirituoaselor 
încă din seclul XVI. şi cum a intrat beUtura 
de rosol până şi în curtea răgilor; cât de 
tare-’i plăcea şi regelui Ludovic al XIV 
vinarsul aromat cu o plantă italiană numită 
rossolis (rosasolis); cum s’au născut deose­
bitele numiri ale vinarsului? — Scopul îmi 
este a constata stricăciunile lui înspăimântă­
toare asupra poporului nostru.
Aşi fi prea lung în vorbirea mea, 
ca să enumăr toate acelea boale trupeşti si 
sufleteşti, cari le aduce alcoholul, în beţie de 
vinars; se descriu şi fasele constatate prin 
esperţi, peste cari trece beutorul de vinars, 
până-ce ajunge Ia aşa numita boală »delirium 
tremensc, deliriu tremurător. S’au scris despre 
boalele causate prin-vinars cărţi întregi; s’au 
scris şi româneşte cărticele dintre cari aflu 
vrednică a aminti, cărticica scrisă de 'dnii 
Muntean şi Petric sub titula. »înfricoşatele 
consecinţe a beuturii de vinars rachiu*; 
S’au mai scris şi alte disertăciuni. însă ce 
ajută multele vorbiri scrieri şi cărticele, dacă 
aceia, cărora le zace Ia inimă soartea poporului 
român nu să vor nisui, ca prin reuniuni 
prohibitive, să străplânte, să familiariseze şi 
să înrădăcineze până la clasa cea mai de jos 
a poporului convingerea, că vinarsul este
venin ruinător de avere şi sănătate Beutură; 
de vinars s’a lăţit la poporul nostru înfricoşat. 
Bărbaţii cum să scoală, aleargă la cârcîmă,. 
ori la sticla cu rachiu, beau vinarsul dimi­
neaţa spre a; alunga sucurile adunate pieste- 
noapte în corp, —  la prânz spre a căpăta 
apetit de mâncare, seara spre alinarea oste- 
lîelei iucrului de peste zi; atâta ca titlu, —  
apoi mulţimea fâră’ nici uri titlu tiea^ca s& 
bee, să fse ameţească: Să-’şi tnai i uite năcazur 
rile.- Jupânul; cârcîrnar  ^ îi ctot dă . să , bee şi 
înseamnă pe răvaş: până când. bietul Român, 
mai are o holdă, —  mai are un pămânţel;. 
pană când boala alcoholismului ’l-a ruinat 
sufleteşte şi trupeşte. Se miră omul de 
progresele* materiale;- pfe : cari' Ie ' face, cir 
ajutorul 'vinarsului, îri “mijlocul şi pe contul 
poporului-nostru, d. ieicâte un£.Jidan.x ^ine 
într’un sat plin de sdrenţe. Capitalul îi constă : 
din o sticlă des o cofă si doue sticluţe de 
căte o porţie de rachiu. începe cârcîmărituL 
Cu finea anului prim are casă. In al doilea 
an câştigă moşie. :în al treilea an; este membrul 
comunităţii, ca.. virilist după darea ce o plăteşte 
în comună. Cine ’l-aJmbogătit ? Poporului priit 
nesocotinţa lui — prin beutură de rachiu.
Aceasta nu ar face nimica, însă poporul 
în ' măsura, în care îmbogăţeşte cârcîmele  ^
sărăceşte- e l.; Şi - eată cum.*; Mâi, ântâiu îşî 
bea RomânuI> creiţăraşii; în cârcîmă. până se; 
învaţă cu vinarsul, şi să , familiarisează cu- 
cârcîmă. Ne mai , având cruceri, ia bani în. 
prumut şf să duce cu ei la cărcîmă. Ne 
mâi căpătând împrumut, îşi vinde pe încetuF 
câte uri locşor după altul şi banii îi bea îi* 
cârtîmă. Sau deşi nU’-şii vinde locurile salef 
darbzălbgeşte pentru, beutură fructele şi sâmă- 
năturile de pe, - locurile; sale, aşa cât el. „tot 
anul rabdă la foame, şi la moşioară sa lucrăm 
cu întreaga sa familie, ca cârcîmarul să adune 
bucatele. în fine dă şi câte un pământ dup»; 
altul cârcîmarului pe beutură. sau ’i-se vinde- 
irioşioarâ? pe calea execuţiuriii 1 pentru datorii 
de cârcîmă.: ;Astfel * prin puterea alcohoiuluK 
devine sărac, lucră apoi. cu .palma, -Spre a-!şt; 
câştiga nutremântul şi crucerii, ce-’i câştigă îi 
duce eară la cârcîmă.
Aşa fac bărbaţii. Dară nici femeile- 
riu să înspăimântă prea mult de beuturar 
vinarsului. ■ ’ Ce e r drept: încă. n'au decăzut 
până întru atâta, cât,;.se bee cu bărbaţii-de^ 
alăturea;în cârcîmă ,la rachiu.. Le vezi, îns& 
prin şetre la târguri, şi prin. boite gustând 
mai ântâiu la rozoliş. şi cântând:
»RozolişuI ăsta-'i dulce 
: 1 Şi tocmai sub conciu se rîuce«. j ;
O încep cu rozolişul, se dedau apoi 
şi cu vinarsul cel de rând. Iau făină şi slă­
nină în poală, — fug pe ascuns, cu ea la- 
jupânul Itzig. Aduc acasă sticluţa plină de 
rachiu;1 apoi să vezi certe când Vine băfbatuls 
beat de rachiu1 acasă, ' cere dela femee- 
cină, ) şi ăsta necum; cină, nice bună sear» 
nu poate să-’i dee ameţită = fiind de pu­
terea alcoholului. Astfel aflăm dese exemple 
triste, unde bărbatul prăpădeşte moşia cu 
beutură de vinars, ear’ femeia duce Ia cârcîmă. 
tot ce mai rămâne şi pentru casă, d. e. grâu,.
, cucuruz, făină, untură, ouă; găini, raţe, torturi,, 
ţeseturi şi ce poate, — pentru-că jupânul. 
cârcîmar este bun, el primeşte ori-şi ce, plă­
teşte cu vinars, şi tot omul, care mai are ceva* 
în cânp sau în cămară, are la el şi omenie. 
Roman ii pedepseau foarte aspru beţia la femei- 
Plinius descrie un cas, unde o matroană 
romană, fti pedepsită la moarte, pentru-că- 
a cutezat se rupă încuetoarea, sub care ţinea' 
bărbatul seu ascunsă de ea chea dela pivniţă- 
(V* urma).
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Cas de m oarte. Din Bsrlişte ni-se 
scrie: Se aduce la cunoştinţă tuturor şi cu 
deosebire prietinilor şi cunoscuţilor economului 
Ştefan Scăfiţâ din Berliste, că soţia sa Dochia 
după suferinţe de vre-o 15 ; zile, Duminecă, 
în.ziua da Rusali, în '] Iunie la 10 ore dimi- 
meaţa îşi dete nobilul;şij, blândul seu suflet , 
în mâBiie Atotputernicului creator, în al 47 
an al vieţii şi al 27-lea ân al fericitei sale 
căsătorii. Ear’ în Lunea Rusalilor a urmat 
ducerea ^rămăşiţelor pământeşti la'cfipta-.fâtni- 
Iiară eu toată pompa,, până ...acum pe: aici şi 
giur neobiCmuitâj asîştând4 , Feoţi. şi .anuţne: 
Dl Petru Bânescu ă^TOch in Berlişte," Vicentie 
Balea, paroch î« Ruso va veche ■. rSimeon Balea, 
paroch în Grebtnaţiu; Ioan Maran, paroch 
în; Ciclova rom. si învăţătorii: Nestor Surlasiu■ 
din loc, şi Iosif Mioc, înveţe tor’ în pensiune 
în Agadiciu, afară de aceea aproape • toţi! din' 
comună ^ bărbaţii femei,4ineri, şi; betrâni,'mari 
şi mici,, precum şi ..din comunele învecinate, 
din Rusora veche şi nouă, Vrauuţi, Jertof 
Vranî, Jâw şi Miţcoiaţiu. Pentru compăti- 
ţmire -şrţl&şâ^rea'^aiirtţii'^şf' cea din. urm^|' 
petrecere până la casa eternă şi uiumul sărut 
se educe şi pe această cale mulţumirea' cea 
anai cslduroasă ţotnror. * • " ;  ? ’ •
Pe; răposată io . îndeplâng'1 rămaşii f*ră j 
mângâiere Ştefan Şcăfiţă . ca . bărbat, Ţ/aian şi. 
Carolina ca fieibr şi soră, Jova Adam şi soţia ' 
ca ginere şi fiics. şi micul Iova.* ca nepot, 
’Tom»; şi Elena ca socris Iosif Mioc învăţător 
în pinsiuw? în Ag*fei şi Niwlae Mioc ca frate, 
Ioana; Ana şi Maria ca surori, mai departe 
mulţime de verişori şi verişoare, nepoţi; şi 
mulţimea de neamuri, prietini şi cunoscuţi. !
Tiei ţerînă uşoară şi amintirea rveeîţiwi.' • '  'h'
* „ Vi :.f;* i  ‘
D in  barbariile gend arm ilor. Din 
Temova ni-se scrie :•> Alăturea cu -comuna? 
noastră Tâmova este orăşelul Reşiţa, unde 
s’a petrecut deunăzile, o triştă Întâmplare. ' 
Marţi în 8 Iunie c. n.' după orele' 9 seara 
trei lucrători mergeau" beţi delat V;.*j6â^mâ-.; 
cătră casa lor, care se află în marginea ora­
şului. Aflând nişţe_ cai pe drum au prins ; 
unul, şi legându-’l de grumazi cu o fiinie ău - 
încălecat pe el 2 înşi şi porniră Bpre locuinţă. 
Insă calul învrăjbit nu stetea ande doreau ei, 
cimergea mai departe: ^  VăzArd, ca nu stă 
calul, unul sări jos, ear’ unul cu numele Da- 
maschin Bojin din comuna Gerlişte mergea 
înai departe prin îctunerecul nopţii. Doi 
gendarmi din întâmplare fiind în patrolă de 
iioapte, văzând călăreţul a strigat să stea, dar’ 
el ori că na a auzit, ori că nu a putut opri 
calul, nu a stat., Gend*rmui atunci a puşcat 
şi călăreţul fiind puşcat prin mâna ; stângă a 
căzut jos mai fără simţire. Cei doi gendarmi 
tiu început a striga ajutor, că cine ştie ce 
bandă de hoţi au prins. Şi venind mâi mulţi 
gendarmi împreună cu sergentul au legat 
pe cei 2 şi ’i-au arestat, ear’ pe cel bolnav 
’ l-au băgat in spital, mâna e frântă mai sus 
de cot şi foarte anevoe se poate vindeca. Jude­
cata încă nu s’a , ţinut. ; Aşa merge cu afuri­
situl de rachiu ş; cu gendarmii ungureştii
A bon. n r. 7 5 /îJ .j 
_ * ,
SMbâtăcie gendarm ereascâ. Doi 
ianiceri ai stăpânirii ungureşti au comis zilele 
acestea o faptă sălbatică. La marginea co­
munei Szecso au prins fără nici o causă 
pe doi ţigani meşteşugari, drşl aceşti» aveau 
voe să umble din sat în sat. . Până la casarma 
gendarmereascâ cei doi ianiceri au dus pe 
ţigani tot în lovituri de sabn. Ajunşi la ca-
sarmă, unul dintre ei a luat de per pe un 
ţigan şi ’i-a tăiat un m oc de păr cu pele cu 
tot. După aceasta neomenie, voinicoşii „păzitori 
ai liniştei8 au alungat pe ţigani din casarmă. 
împotriva sălbaticilor gendarmi s’a pornit 
cercetare.
* ■ .
> ; ; D a ru ri p en tru  biserică. Venera- 
"bila direcţiune'a institutului de. credit şi da 
economii ;!,Silvania“ . (cu reşedinţa în. Şimleul , 
Silyaniei) din venitul anual al institutului a 
' bine voit a ne da un ajutoriu de 25 fl. vi a. 
în scopul ridicărei turnului biserieei din co- y 
mună'Baciumi.' Din incrediriţarea ^urătorului ţ 
bisericesc ,/ gr.:ca’t. . din aceasta coruună,i.>- » 
' pentru acest generos dar, prin subscrisul ’i-se 
; aduce , şi ? pe- aceasta ? cele cea mai ferbinte/şi 
cordială mulţumită. ,..  .
/ Buciumi la 18 Iuniu n. 1897. 
r- ,. s , Io a n  Negreaţi,'
f- ’ preot gr.-cat.- \
Iv — Adevăratul creştin din comuna noastră 
Vard cu numele Ioon , Olari u au dăruit pe ! 
. seama ffintei bisericii noastre ; din comuna
• Vard un prapor în preţ de 14 fl. ; pe această 
cale ’i-se aduce foarte caldă mulţu-mită, Dum- 
nezeu să-’i * răsplătească osteneala iubirea; şi 
dragostea arătată cătră sfântă maica noastră
. biserică şi, poporul românesc.
, JPeWecere. înteliginţa idin» Ş;ntereag 
şirjunimea..academică din; giur învită la-.petre* 
cerea de vară, care se va arangia Daminecă, 
la 11 Iulie st. n. 1897. îu Şintereag (Som- 
-kerek) în folosul nou edificatei biserici. Pentru 
. comitet:BPompeiu Fâgărăşan, Bartolomeu Si- 
garteu, |cassar, Ioan Belciug, Nicolau Pop, 
Vasile: Borgovan, Ioan Mărica/ Iuliu Bîldug. 
Preţul întrării de partoană '80 : cr. în familie 
60. Îacepiitul' lă 7 ore' seara. NB: Prea
• stimatele familii sftnţ ■ avisate la provisiuoea 
proprie. SuprasolviriJe se primesc cu mulţu­
mită şi se chiteazâ pă ; cale ziaristică.
D unărea a eşit d in  albie. Sa 
vesteşte din Panciova, că Dunărea a rupt la 
Ivănova zăgazurile şi 6  potopit30poojugSre fie 
pămint, cari promiteau bogat seceriş. Potopul 
inundat c^u desăvârşire  ^comunele Ivanovn, 
Ovesa Şi Boiţa, deci întreg ţinutul' dintre 
Zimon şi Panciova. Apele ajung până la Pan­
ciova, dar’ însuşi oraşul 'nu-’i pân’acum ame­
ninţat. Dunărea, pe care bântue un'adevărat 
orcan, ameninţă a potopi şi teritoruî da vr’o 
y0,000 juglre dintre comunele Homolicz şi 
Cubin. S’au luat grabnice măsuri întră delă- ; 
turarea primejdiei şi ajutorarea celor aduşi 
prin potop la sapă de lemn. , f
; * i- ' f  $
■ P reotu l K tieipp  a  răposat. Din 
Worishofen (ţeara nemţească) so vesteşte, ca 
" preotul Sebastian Kneipp, întemeetorul curei 
de apă, a răposat în vîrstă de 76 ani. '
. ' ’ • * - - - . -
C reiţarii p e  ducă. Ministrul , de 
finanţe anunţă, că la 1 Iunie 1898 vor încâta 
a mai umblă piesele de 1 cr. şi de 1/2 cr. 
ofieiile şi caasele de stat ■ sftnt însă datoare 
a primi creiţarii până în 31'Decemvrie 1899 
dar’ numai plnă la cel mult 5 fl.
*
F ra ţii rom âni d in  Sofia (Bulgaria) 
.’şi-au ţinut la 10 Maiu căi. vechiu adunarea gene­
rală anuală a societăţii „Unirea*. Ca în toţi anii 
până acum, această zi a fost o adevărată săr­
bătoare pentru toţi Românii sofieni; n’au lipsit 
dela întrunire [nici unul dintre membrii din 
Sofia, ba au venit şi mulţi, membrii din pro- 
provincie, că Bă dea dovadă de interesul ce
poartă sociatăţii.. Dl Al. Trifon% preşedintele 
societăţii, a ţinut o frumoasă cuvântare de 
desch’dere. Apoi canarul socieţăţii, dl I. 
Chiulannla, a făcut o scurtă dare de seamă 
despre venitele şi ch-ltuelile din anul acesta, 
din care reiese, că societatea Unirea are acum 
un fond de peste 3000' fi. Aooi s’a alen noul 
comitet al societăţii. Dar* bravii Ijlomâni bo- 
fieni nu s’au despărţit delă adunare, fără â 
da o şi mai frumoasă probă de dragostea şi 
Interesul ce poartă, pentru aşezămintele cul­
turale naţionale. S’a hotărît anume ca o parte 
din fondurile societăţii se fio întrebuinţate 
pentru cumpărarea,uu«i lo:, pe care. , să se 
clădeascc un local, pentru fcoala românească 
Pe lângă suma, de câţi?a . mii .de lei pe/rare 
a dat’o în acest scop societatea, fiecire â dat 
astfel c-df în câteva mmute meikbrii de faţă 
au subscris .feste noul mii de fw'.în acesţ 
scop, Laudă . şi cinste vrednicilor R jmâui 
din Sofi», cari deşi atât de departef de noi îşi 
fac eu scumpîtate datoria.
*
Socialişti la teniniţăŢ Gi prilegiul 
răscoalei pocialişte din Nddudvar/5 8  de oa­
meni au fost întemniţaţi. Dintre aceştia 23 
su fost închişi: la !-Dobriţ’rii5 ceilalţi. âu fost 
peşi pe picior liber. .^Socialiştii întemniţaţi 
laşă , în urmă 4 7 . de copii . mici,, rămaşi îu 
grija,mamelor. .
- v — La Zenta au fost arestaţi, pentru 
răscoala de acum două săptămâni; ţz  de. lucră­
tori, cari au fo3t duşi în fiare : la j Szabadki. 
Intre ei sdnt.şi două f e m e i . - t  /
' ' Jidovi, cari vreău să arete pe.....
Christos. De necrezut; şi totuşi . -adevărat. 
S’a întâmplat în Galiţia. Credincioşi năsuinţei 
lor: ^jTotul. pentru gheşeft“ , :nişte Jidovi au 
voit se dee la teatrul dini L!imberg;..v:patiinile 
lui I8US Christos. Au şi lip't anunţuri ps 
toate zidurile oraşului,.dar poporaţia creştină 
s’ar revoltat atât de mult contra păcătoasei 
încercări de necinst're, încât autorităţile au 
dat afară din oraş pe Jidovi. , ^
Nouă în cerca re de om or con tra  
preşed in telu i F ra n ciei. Poliţia din Paris 
a descoperit-săptămâna trecut & o nouă bombă, 
cu mult mai primejdioasă. Foile parisiene 
scriu, că de câteva săptămâni se găsesc bombe 
pe toate străzile, prin cari obicinueşte se trecă 
preşedintele republicei. i Zi de zi sosesc* la 
adresa “ preşedintelui- Felixe * Faure -scrisori 
ameninţătoare  ^ poliţia Ie iă:"şi pe acestea în 
seamă la cercetare, doar? va afli pe necuno­
scutul răufăcător. La o zi după-ce s’a de­
scoperit bomba bus amintită, a [explodat în Pari»
o altă bombă, dar’..din norocire n’a fjeut nici
un rău. r
. __  ; •
Oficeri oslnd iţi. La curtea cu juraţi 
din Viena.au.fost osîndiţi. săptămâna trecută 
doi oficeri . austriaci şi ; Vanicsek,
cari pe bani scumpi * au, vîndut • Rusiei nişte 
planuri militare ale armatei noastre, din care 
causă au şi fost daţi afară din oaste. Bartmanu 
a fost osîndit la 2  ani, Vanicsek Ia 2 am. 
temniţă grea, pedepse, destul dî uşoare fAţa 
de un păcat mare că şi al acestor oficeri.
'f y: V y I :
R egină  în  m ănăstire. Dm Roma 
(Italia) se anunţă că regina Adelaida, văduva 
fostului rege al Portogaliei Miguel I , a întrat 
în mănăstire. Ea va face:jurământul în mănăs- 
tirea Soîesmes din Franţa sudicî. Viitoarea
călugăriţă regească e de 66 ani.......
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In spector de şcoale cin stit cu...^. 
gârbaciu l. Lucru unguresc şi acesta, n’ai 
ce te mîra! Scaridalul s’a petrecut‘ în Măcău. 
Inspectorul de şcoale Element Ferencz a fost 
bătut cu gârbaciul, pe stradă tn ziua mare, 
de o doamna, Molr âr Albertne. Causa bătăii 
â fost că inspectorul prigonia deja mai de 
mult pe Molrâr Evelin, fiica acelei doamne
şi profesoară la o şcoală civilă.‘ ; . . . . . . .
Sute de m ii fă r ă  stăpân. La 
representanţa cercuală din Alsergrund (Austria) 
se află drja de jo  de ani marea sumă de 
406,921 fi. 23Vs cr., parte tn hârtii de va* 
loare, parte în bani gata. Uriaşa avere n’afe... 
stăpân şi a rfimas tu urma unui medic, Dr. 
Fiizesy Miklos, rfiposat şi tn 1861. Moşteni 
torii Îndreptăţiţi se cauta acum pe cale oficioasă, 
căci dacă tn curs de nn an, . 6 luni şi 3 zile 
pa se va anunţa nici unul, averea va trece 
î i  tesaurul statului.
. Mai nou.
• Autonomia bisericii unite.
Marţi, în 29 Iunie c. se Jva ţine. — 
precum am vestit, — în Cluj coftjerenţă gene­
rală, conchefnată de mai mulţi fruntaşi români 
în afacerea ' autonomiei •  bisericii române gr. * 
cat. Este de dorit, ca la aceasta conferenţă 
sfe iee parte Români de peste tot locul, preoţi 
ş l mireni, inteligenţă şi ţerani r în numer ■ cât 
se poate de mare.
v Miercuri, în 23 Iunie c. s’a ţinut confe- 
tenţa episcopeascd ’ îri Blaj, despre care am 
vorbit în numărul; trecut. Au luat parte toţi 
patru prelaţii noştri gr.-cat. Hoţărîrea confer 
renţeî este: Românii uniţi se nu iee parte la 
congresul catolic.
R I S .
între prieteni.
. —- Bună vreme ne umblă, frate 
Ioane," are sg iase tot ce am băgat m  
păment. ■ . .■ .....
. —  Ba ferească Dumnezeu să iase, 
că -eu:*iw$aiA$QU<fo'eri'-am- băgat în+'pă- 
ment p e soacră-mea. .
g, ‘ P O S T A  R E D A C Ţ I E I .
I- F. în Bucureşti. Monografia comunei Rehău 
apare tn curfcnd. — . Ziua examenului despre care 
întrebi,, nu e ficsată, .va fi Inse pe la finea lunei. 
Mergerea corului s’a amânat,* poate până la toamnă.
î. B. în C. şi V. S. tn V. Ceie cerute le-am 
expedat.
Abonent Nr. 1477. (R. n.) Nr. perdut ţi-’l-am 
trimis. „Nopţile Carpatine" nu se mai află de vândut 
In librării. , • -
f&atru redacţie fi editură responsabil: Ioan Morariu. 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
: Se eaută "TP9 ?
un băiat de prăvălie
, cu  2 — 4: clase gim nasiale. Doritorii 
au a se adresa la domnul [1483] 2 -^2
Romul Coţoiu,
comerciant - 
în B aia-de-C riş (K orosb â n y a ). >
'YV/YX^,V%/Y^/YY,VYN*yVfY\^VN/\
Coase de garanţie
în calitatea cea mai bună. mai fină şi mai puternică la tăiat,
mSsurată a—b de 75 , 80 , 85 , go cm. lungă
fiecare bucata 1 fl. 2 0 . ,, \
Orf-care. coasă, dacă nu se dovedeşte bură la întrebuinţare, se primeşte îndărăt, 
în fiecare coasă e bătut numele meu „Kr6ger“ şi cuvântul „ Garanţie Fiecare 
„coasă de garanţie" este bătută înainte, cum se cade, pentru-că prin baterea greşită 
adese*6ri şi cea mai bună coasă se >strieă. Ciocan şi nocovală de bâtut coasa, în 
calitate garantată, mustra I. şi IL costă câte 1 fl. 05 cr.
Cute, chemică, roşie, vSnfita. şi peatră de curâţit rugina, în calitate dovedită 
bună recomandă.
Heinrich Kroger, ferărie,
strada Urezului nr. 1.
' Expedarea prn postâ. şi rambursă. «*^ |
“  .......i:: 8 ,
JJ W JL JL \.JLJL JL ţ
INSTITUT DE GREDIT ŞI EGONOMiI, SOCIETATE PE ACŢII.
Sediul: iRÂD,jcasa proprie, calea Ărcliidacele Iosif nr. 2. 
întemeiată la 1887.
€apital fle acţii l i .  S O O  O O O . Fond ele t-eservâ f l .
D epuneri fl. 1 ,0 0 0 .0 0 0 . C ircu la ţia  anuală  fl. 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 .
. ; Primeşte deprijieri spi*Ş| fructificare, după care solveşte 5%  
interese fără privire la terminul de abzicere.
Dai e de venit după interese încă o  solveşte institutu l separat.
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la pesentarea libelului fără abzicere.
Depuneri,,se . pot .face şi .prin postă, şi se efectuesc: momentan 
după âdâîfea comandeî. . . .  • r
’ [362] 12—3E - Direcţiunea institutului. „
©©OOOOSHS©©©©®©©©
......................  ............. "  ®
Hofherr & Schrantz :
fabrica de maşini agricole şi turnătorie defer 
= !: iu Budapesta.
Prin presenţa avem onoare, a aduce la cunoştinţă, că am predat 
representarea c^asei noastre dlui H e i n r i c h  J i r o g c r ,  neguţător 
cu ferârii, Sibiiu, strada Urezului nr. 1, unde vom şi avfe depositul de
mostre de pe maşinele şk uneltele agricole.
Cataloguri ilustrate trimitem la cerere franco.
Maşine de sămânat, j>luguri, maşine de cosit, grape pentru fân, maşine 
de treierat cu mâna, morişte de curăţit grâne etc., cu preţuri reduse.
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sunt în genere recunoscute de bune şi ieftine!
Remontoir-nikel fl. 3.50: remon- 
toir-argint 80%ooo A- — î remon- 
toir-anker Spiral-Brequet 15 bu­
căţi, fl. 10. — ; 16 bucăţi, 1 cu- 
|tioară, calpac de sticlă fl 12. — . 
Orologiu deşteptător, anker, lu­
minător, calitatea primă fl. 1.70. 
Regulator de tras odată pe zi fl 5.75. Re­
gulator: de tras odată în 10 zile fl. 8.50. Ca­
talog ilustrat de oroloage, lanţuri de oroloage, 
regulătoare, obiecte de aur şi argint, până la 
cea mai fină sorţă se trimite franco şi gratis.
Ce nu convine, se schimbă sau să restitue 
preţul. . [2252] 19—20
E u o . K a r e c k e r ,  f a b r i c ă  d e  o r o l o a g e .
, 46 . Bregenz (lângă lacul Boden).
; Garanţă de doi ani.
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni, Sibiiu. J
Deposit generat pentru Sibiiu şi giur. £
Hârtia  de ţ i g a re te
„ C L U B " ;
este cea mal bună, mai fină, şi to­
tuşi cea mai tare hârtie de ţigarete.
Total liberă de glycerinâ.'
Se poate căpăta pretutindenea.
în pachetare patentată costă 3 cr. - 
în jikchet comun „Club exquisit“  2 cr.
N B. Din aceaşi hârtie se prepară şi plă­
cutele tu b u r i pentru ţigarete.
0 şatulă cu 100 de tuburi costă 18 cr.
La venzări în mare şi mai ales trafl- 
; canţilor ‘s€ dă măre rabat.
Marc* 5e apSrare e : -
Un domn cu ochelari, fumând ţigaretă.
Deposit general pehtrn SIbifu şi 
(venzare în mic şi mare) la 11
Librăria societăţii pe acţiuni ,
„Tipografia-*,
S i b i i u ,  strada Popl&cii Nr. 15.
Deposit geaeral pentru Sibiiu şi giur.
Librăria „Tipograflei11, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
JVIare prăvălie
de
băcănie, candite, delicatese, bum baeuri etc.,
a societătii comerciale
Str. Măcelarilor nr. 20. Strada Baier nr. 1.
m r* Edificiul „Albinei'*. " P i  
v â n z a r e  în  m a r e  <şi m ic .
Toate articolele aparţinătoare sferei de băcănie, delicatese, candite 
şi bumbaeuri se pot procura cu preţurile cele mai moderate şi în 
calitatea cea mai bună, la societatea „Concordia".
Prăv&lia uoastră arangiată după . recerinţele moderne, numeroasele loca­
lităţi ce ne stau la disposiţie, precum şi importul direct de măifori. ne pun 
în plăcuta posiţie de a corespunde tuturor aşteptărilor.
In special recomandăm Qnor. public următoarele a r t i c o l e :  Cafea, 
proaspătă de diferite soiuri, Zăhar RalF. I-a, Stafide, Migdale, 
Mazere, Linte, Orez, Piper, Cuişoare, Şofran francez, Thee, făină 
de toţi nuinerii, Orange, Măsline, Icre negre şi roşii, Şuncă, 
Salamă, Peşti marinaţi (A&lfiseli, heringi, ruşi), brânze proaspete; 
Liqueuri (E. Licliţwitz & Co.) Rum, Cognac.
Vinars curat de drojdii. — Vinars curat de prune.
Oţet de v in  veritabil.
Vinuri; curate şi tot felul de ape minerale.
Frnete sudice, ©leiuri, Lum ini, Săpunuri, Petroleu eţc.
. diferite seminţe agronomice plombate şl scutite de rocoină cn preţuri foarte faţorâbile,,
Din despărţSm^ntui de textile recomandăm următoarele: Bumbaeuri 
de ţesut, Bumbaeuri franţozeşti veritabile (marca D. M. & C.) 
albe şi de diferise colori, P6r, (Haras) bercă, mătăsuri de cusut 
în diferite colorii etc. r
Aşteptând num&rp.asele comande al^M. O. public şi promiţând serviciu prompt,
> semnăm cu toată stima
[««ni»- î ..Concordia", - ' •
^ 5 societate comercială pe acţii.
Itep^atiM în ^-abă, bine şi ieftin
A ndreiu  Torok
fabrieă de maşini agrieole, s r i î l î U ,  strada Dumbrava nr. 1,
recomandă stimaţilor domni economi fabricatele sale bine cunoscute îu ţeară şi străinătate şi de multe-ori premiate.
Tur„e^  d0 îmblătit (trierat) de mână, cu vîrtej (gepel), cu scuturătoare de paie şi cu sită, cu dungi de fer si cu 
curele ciuri de sortat în 4 deosebite mărimi, triere, nwşioi de ales şi de sortat grâul, tot felul de pluguri, maşini de 
tăiat paie, teasouri pentru oleiu. struguri şi de poame,, sfărmători de oucuruz, greble, grape, pumpe de ap ăpentru afuczimi 
până la 20 metri, moară pentru păsat, etc. etc. . ^  [814] 17-26
^  C O A S E  'W l
sub garanţă pentru fiecare ţinută. — Lungime 70—90 cm. 1 bucată 90 cr.
Mare magazin de nicovale, foi, maşini pentru şlroafe, apoi tot felul de aHe instrumente şi unelte de lipsă făurarilor şi lăoătarilor.
I d i o t a  p r e ţ n * * i l o r  i l n s t r » t & ,  g r a t i s  ş i  f r a n c o
Pag. 3 0 0 F O A I A  P O P O R U L U I
j; Un învetator re in. gr.-or. cu cualifîcaţiune 
pedagogica ş\ puit no morala bună, graxă de 
■7: ani, examene cu col irii lâudabile’ în.fieeam C 
an, cunoscător în Ctlu JLI1U sicei, avend destoinicia 
de a înfiinţa şi conduce ori ce fel de categone 
de i or- ,yocal,ş dorind :a se .strămuta, respective 
a se âşeza iii 6r Astfel de*comur;ă câre poate 
servi şi ca tentru sau cel puţin^n- apropierea. | 
de căile ferate se recomandă îu atenţiunea 
on. public. t [12' 5] 4-6
Cei-ce doresc ori-şi-ce fel de detailuri 
în privinţa aceasta»: precum şi-condiţiunile se' - 
ştaveresc reciproc prin următoarea adresa:
E ossov a . > ' (ErassoszSrecjŢm,,.^  j
sau tot sub acest titlu, prin Red. „Fţrii Popornlui11.
M apei M i i i e i l
r -.«se; c u ’;% 'p iff:n *l*â rKa i ip ] â . . 8 ' * •*
Fabricai'gdrmân de cÎEsârprimâ, pentru 
folosinţă în casă şi în industrie, furnisor 
din, :V iena  1 a: ori-csre-loe din nionarchia 
.*•' v\- ^^Austî'OfUngarăi.î [1669J5—5■
ca falp 
(Hodiarmlge).
30 de zile , 5
timp de probii 'garanţă
Ori-care maşina; rcare' îh ti&priî de probă*' 
- nuse y^a. v dp.vedl jde ^Qoţesgunzătojire, ,o t 
primesc înderet pe, spesele ffieie.
; Prospecte i^ i ^ f r e ’ de cusut la cerere se dau gratisv 
■ ,Şyt jCaşă fde; maşine, de cusut. 
T L i O i k l ^  !
Firmă’î f e l j f b t d ^ la t â ^-?’-5
furnisor al ţ
„Reuniunii amploiaţilor cv r; ţie ;stat“îJ 
Viena, IY., calea. Mar^aiethen nr. 12/bl.
Sftnt veselă, de ;a-’ţl'putea (.împărtăşi;-‘că
maşina a sosit într’o sfare eu totul bunff şr că* 
^silnt mulţumită în mod - extraordinar.. Voiu re- 
• comanda"-bucuros'şi'-eu HviH inaşmele’ d-tale în
cercurile cunoscuţilor mei
- ,  ^ ■ '  ' ■ .* ,  -.. ■ : ,
, Cluj-'!(Ardeal), ,luiia lui- Februarie 1897. ’
.. . ... D. v. F . . . . . .  soţia de maior.
' s t r . v ^ c i s u â d i e i  3 .  S X 1 3 X ţ ip -.'.; s  tr*. i O i s n  ă , d i t ‘ i
§ffr- Edificiul bărtcii „Transilvania“„
O Gel mâi*;ieftini işy;or de- procurare, cel mai rnara deposit x. 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri da oroloage, gîuvaiere,’ s ?; 
obiecte de aur şi argint, cercei, inele, brăţare, lanţuri 
delgât, broşuri, brăţare cu orologiu, garnituri şi decoruri
; s de masă în aur ţi argint curat. [iÎ5i].io—38<tM
' Obiecte opticei — Atelier liit de orologerf,; 
( jo i iu n d e le 5 d ia  a fa ră  «6  e x e c u iă  p ro m p t  ş i  c o u ş t ie n ţ io s
48 cr.
•45 cr.
Coase şi unalte de "bătut coasele
?  s u b  g a ia n ţă  p e n t r u  fiecare  ţ inuta .
Semnul ’ Semnul’
C. P : J
■,A"a lungime
0 . P - J.
85 90 cm.
1 bucată — .80 -^».80 i* — .80 • ;  1.— . i ;— .
Pin. "bătute costă Bucata cu 10 cr. mai mult. Preţurile uneltelor de bătut
'roasele-sânt alăturate la figuri. ’ , .. ;
' Coasele şi uneltele de bătut, cari i.tot necorespur zetoare se iau înderet, respective 
sS sch mbâsixbiar şi dscă! au fost folosite.
Caro! F. Jickeli, Sibiiu.
La cumperare j^ie- 10 bucăţi do coase,; o coasă se dă gratis. în un pachet de 5 chlg; 
mesurat lungimii coaselor, 6—8 bucăţi, pentru care portul postai' dimgreun* cu 
" v  — îimhrul de fracht şi pn>visiuneajVste 27 ,er. în depăr- 
\ i L jf\  ' tarea zonei prime, 42 cr. în triate, ce!e!alte zone.' ’ / \ f  | i\
L . H I  r F ie r  în  r u g i  d ia  Hunedoara - (K u d s ir )
depou  bogat asortat, h ; ; î,-:'-îc
P
Sabscrifsui îmi iau voie a 
blicul meu la
cari se fac în fabrica mea. 
numai din material bun şi
Fabrică de casse.
fdee atent p. t.
cassele sigure de foc şi spargere,
La inine se fac ca sse  
— — tare.  De acs-ea rog cn 
deosebire ou. public, care caută casse , sS bsnevoeaeeă 
a fi cu aţeuţîuse • în lista p rs  ţuriior ia greutate* şi 
mfisură indicatănpentru-ca privindu-le numai, pe d il­
atară germ! cufunde cu alte casse  ce obvin !n co- 
inerc)!?, făcute difl material slab1 şi-uşor. • :
IQ fabrică mea se pregătesc (la comandă; după 
măsură, cu preţuri ieftine) . casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri
Pentra biserici şi comone casse dnpă înţelegere cn plătire in rate-
W  Xista preţurilor gratis şi franco
C ln sta ir  B lo e s s , •[602115724
f a b r i c ă  d e  c a s s e  în S i b i i u ,  
strada Poplăcii-mare Nr. 8 .
Pentru tipar respontabil Iosif Marscball-
